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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
l o s a l e m a n e s s e a p o d e r a n d e B e l g r a d o . 
P O R T E L E G k A F O Y T E L E F O N O 
E l e j é r c i t o de Mackensen . 
Se c o n f i r m a que es el g e n e r a l M a c k e n -
sen q u i e n h a t o m a d o la d i r e c c i ó n de las 
o p e r a c i o n e s c o n t r a S e r v i a . 
S u e j é r c i t o l o c o n s t i t u y e n e n t e r a m e n t e 
das t r o p a s sacadas ' de l f r e n t e o r i e n t a l , 
p r . i n c i p a l m e n t e de los r a d i o s de V a r s o v i a 
y B r e s t - L i t o w s k , y c u e n t a 250.000 h o m -
bres y 2.000 c a ñ o n e s . 
De estos so ldados , 100.000 h a n s ido y a 
t r a n s p o r t a d o s a l a f . ron te ra s e r v i a . 
E l C u a r t e l g e n e r a l se h a l l a s i t u a d o en 
V e r c h e t z , a 50 k i l ó m e t r o s a l N o r t e de l a 
f r o n t e r a s e r v i a . 
N o t i c i a s p o s t e r i o r a s a s e g u r a n que e l 
e j é r c i t o de l g e n e r a l M a c k e n s e n , v a l i é n d o -
se 'de u n p u e n t e de b a r c a s , h a pasado el 
D a n u b i o y a t a c a d o a los se rv ios . 
L o s jefes del part ido , detenidos. 
E l p e r i ó d i c o de B u d a p e s t « A z E s t » d ice 
, que los jefes d e l p a r t i d o a g r a r i o b ú l g a r o 
e s t á n s i endo d e t e n i d o s en m a s a . 
A ñ a d e q u e e l G o b i e r n o de S o f í a e s t á 
d e c i d i d o a r e p r i m i r con m a n o d u r a t o d a s 
las t e n t a t i v a s q u e p u e d a n a m e n a z a r l a 
u n i ó n de B u l g a r i a . 
E n t r e v i s t a importante . 
Se a n u n c i a de fuen te a u t o r i z a d a que 
en b reve e l genera i l L i m a n v o n S a n d e r s 
t e n d r á u n a e n t r e v i s t a con el R e y F e r n a n -
d o de B u l g a r i a , en PMlip'Ópoíís. 
, Se dice q u e esta e n t r e v i s t a t e n d r á u n a 
g r a n i m i p o r t a n c i a . 
S i t u a c i ó n c r i t i c a . 
L a s n o t i c i a s p roceden te s de L o n d r e s y 
P a r í s d i c e n , con r e f e r e n c i a a las que se 
h a n r e c i b i d o de S o f í a , que l a s i t u a c i ó n 
i n U - r i o r en B u l g a r i a es m u y c r í t i c a . 
St- i l ice que el p u e b l o b ú l g a r o e s t á i g -
n o r a n t e en a b s o l u t o de los a sun tos |H)i í í i -
cos, y q u e a e l lo se deb? la c a l m a de que 
da m u e s t r a s , a p e . í a r di.' l a g r a v e d a d ds 
' los a c o n t e c i m i e n t o s que se p r e p a r a n . 
Se a ñ a d e que el Conse jo de l a C o n m . i 
se t e r m i n ó p o r l a r e t i r a d a b r u s c a de t o -
d o s los m i e m b r o s de l a o p o s i c i ó n , que 
r e h u s a r o n a s u m i r l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
u n a g u e r r a c o n t r a S e r y ^ i . 
« L a T r i b u n a » , de G i n e b r a , d ice q u p n u -
m e r o s o s of ic ia les b ú l g a r o s h a n p re sen ta -
d o s u d i m i s i ó n , p e r o que e l R e y n o las h a 
acep tado . 
A s e g ú r a s e q u e el M o n a r c a h a h e c n o po-
n e r e n c o n o c i m i e n t o de los d i m i s i o n a r i o s 
que s e r á n c o n s i d e r a d o s como t r a i d o r e s a 
l a P a t r i a y pa sados p o r las a r m a s . 
P o r ú l t i m o , se a f i r m a que c u n d e e l des-
c o n t e n t o en t r e e l p u e b l o b ú l g a r o , c o n t r a -
r i o a la i n t e r v e n c i ó n de su n a c i ó n en 
l a g u e r r a ; de scon ten to que o b l i g a a las 
a u t o r i d a d e s a t o m a r g r a n d e s m e d i d a s de 
p r e c a u c i ó n p a r a e v i t a r m a n i f e s t a c i o n e s y 
d e s ó r d e n e s . 
No se i n c o r p o r a l á n a l e j é r c i t o . 
U n g r u p o h a b i f a n t e e n N o r t h - S c h i e l d s 
h a e n v i a d o l a c a r t a s i g u i e n t e a l c ó n s u l 
g r i e g o e n N e w c a s t l e : 
«A consecuenc ia de l a d i m i s i ó n de V e -
n ize lo s , n i u n solo r e s e r v i s t a g r i e g o res i -
den te e n I n g l a t e r r a se i n c o r p o r a r á a l 
e j é r c i t o . 
P o r lo t a n t o — a g r e g a — , no e n v i é i s m a s 
c a r t a s p a r a los r e se rv i s t a s . N o s o t r o s p re -
f e r i m o s ser p r i s i o n e r o s de g u e r r a a ser 
a m i g o s de dos a l e m a n e s . » 
L a p r e n s a b ú l g a r a . 
T o d a l a p r e n s a b ú l g a r a se o c u p a de 
las a f i r m a c i o n e s q u e los a l i a d o s h a n sen-
t a d o ace rca de ila m o v i l i z a c i ó n en B u l g a -
r i a y r e f u t a n a q u é l l a s , d i c i e n d o : 
L o s a l i a d o s h a n i n t e r p r e t a d o t o r c i d a -
m e n t e y a s a b i e n d a s l a a c t i t u d en" q u e se 
h a co locado B u l g a r i a . 
E s t a h a c o n s i d e r a d o c o m o e n e m i g o de 
p e l i g r o a S e r v i a , y p a r a p recave r se con-
t r a é s t a , d e c r e t ó .la m o v i l i z a c i ó n de su 
e j é r c i t o . 
N i e g a r o t u n d a m e n t e que sea c i e r t a la 
. n o t i c i a p r o p a l a d a p o r los a l i a d p s de que 
5.000 of ic ia les a l e m a n e s y a u s t r i a c o s se 
h a l l e n e n eil e j é r c i t o b ú l g a r o . 
T e r m i n a d i c i e n d o que e l G o b i e r n o b ú l -
g a r o n o h a p r o v o c a d o l a g u e r r a a q u e se 
i n t e n t a l l e v a r l e ñ o r los a l i a d o s . 
Incidnte en l a C á m a r a gr iega . 
E n e l cui 'so de l a m e m o r a b l e s e s i ó n de 
la C á m a r a en l a q u e M . V e n i z e l o s h i z o 
las d e c l a r a c i o n e s que le a c a r r e a r o n l a 
c a í d a de l poder , o c u r r i ó o t r o i n c i d e n t e que 
e s t á s i endo m u y c o m e n t a d o . 
M . V e n i z e l o s , d e s p u é s de habe r r e p e t i d o 
e n é r g i c a m e n t e que e l G a b i n e t e e n t e n d í a 
c u m p l i r t o d a s sus o b l i g a c i o n e s c o n res-
pecto a S e r v i a , en el caso en que B u l g a -
r i a a t a c a r a a esta ú l t i m a , a ñ a d i ó , v o l -
v i é n d o s e h a c i a l a t r i b u n a de l a p r e n s a : 
— S ó l o a l g u n o s p e r i o d i s t a s c o r r o m p i d o s 
p o r el o r o del ' E x t r a n j e r o pueden p e n s a r 
en i m p e d i r que G r e c i a s i g a el c a m i n o del 
h o n o r . 
A l g u n o s p e r i o d i s t a s i n t e n t a r o n pro tes -
t a r de ta les f r a s e s ; pero el p r e s i d e n t e del 
Consejo les i n t e r r u m p i ó , d i c i e n d o c o n voz 
t o n a n t e : 
— ¡ S a l i d ! ¡ V u e s t r o pues to n o e s t á 
a q u í ! 
Es te i n c i d e n t e se c o m e n t a f a v o r a b l e o 
a d v e r s a m e n t e p a r a M . V e n i z e l o s , s e g ú n 
el m a t i z p o l í t i c o de los c o m e n t a r i s t a s . 
L a o c u p a c i ó n de S a l ó n i c a . 
U n i m p o r t a n t e c r í t i c o m i l i t a r hace las 
s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s r e spec to a l a 
g r a n i m p o r t a n c i a que p a r a dos a l i a d o s 
t i ene S a l ó n i c a : 
« E l a c o n t e c i m i e n t o , p r e v i s t o desde hace 
d í a s , se h a c u m p d i d o . L a s t r o p a s a l i a d a s 
h a n d e s e m b a r c a d o e n S a l ó n i c a . 
L a i m p o r t a n c i a de los c o m m g e n i e s en-
v i a d o s no es c o n o c i d a n i lo s e r á e n lo su-
cesivo, c o n f o r m e a los p r i n c i p i o s d i r e c t o -
res de l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r é s . 
Es , desde l u e g o , ev iden t e que l a ocupa-
c i ó n de S a l ó n i c a , v i l l a g r i e g a , n o c o n s i i -
t u y e el fin de los a l i a d o s . E s t a v i l l a es c o n : 
s i d e r a d a ; c o m o base , i n d i s p e n s a b l e p a r a 
el C u e p r o de e j é r c i t o e n c a r g a d o de soco-
r r e r a S e r v i a y a s e g u r a r desde a h o r a , en 
e l sector vec ino d é >la f r o n t e r a b ú l g a r a , 
\ a p r o t e c c i ó n de l a v í a f é r r e a que se d i r i -
ge a N i s c h . 
iA 90 k i l ó m e t r o s de S a l ó n i c a , esa f r o n -
t e r a í o r m a u n s a l i e n t e p r o n u n c i a d o , que 
a v a n z a h a s t a cerca deíl c a m i n o de h i e r r o . 
U a e s t a c i ó n de l a v i l l a b ú l g a r a de 
S t r o u m i t z a e s t á s i t u a d a e n t e r r i t o r i n ser-
vio . 
L a t a r ea i n m i e d i a t a do los p r i m e r o s 
e l emen tos d e s e m b a r c a d o s cons is te , pues, 
e n u n i r s e con los so ldados se rv ios , pa ra 
que l a v í a de c o m u n i c a c i ó n con S e r v i a 
sea s ó l i d a m e n t e m a n t e n i d a e n l a pe ' l igro-
sa r e t i r a d a que v i ó l a a g r e s i ó n b ú l g a r a 
en 1913. 
U n a de las f u n c i o n e s esencia les de u n a 
v a n g u a r d i a cons is te en í a c i l i t a r 'las ope-
r a c i o n e s de l e j é r c i t o que le s igue . 
Por o t r a p a r t e , en m e d i o de i a s e m l c i a -
r idadv que c o m i e n z a a filtrarse e n t r e l a 
o b s c u r i d a d de l a s i t u a c i ó n m i l i t a r de los 
B a l k a n e s , es b a s t a n t e d i f í c i l t o d a v í a d is -
c e r n i r el p l a n de l a o f ens iva c o m b i n a r í a 
e n t r e l o s a u s t r o a l e m a n e s y los b ú l g a r o s , 
m a n d a d o s é s t o s p o r of ic ia les de l K a i s e r . 
Se puede p r e v e r que e l a t a q u e p r i n c i p a l 
de los b ú l g a r o s se c o n m i n a r a es t recna-
m e n t e con las o p e r a c i o n e s que el g e n e r a . 
M a c k e n s e n d i r i g e sobre e l D a n u b i o . 
VA p r i m e r r e s u l t a d o q i i e b u s q u e n s e r á 
l a ü n i ó n de sus fuerzas en el v a l l e de 
M o r a w a . U n a vez e f e c t u a d a l a u n i ó n , si 
c o n s e g u í a n (es u n a p u r a h i p ó t e s i s ) de-
r r o t a r a l e j é r c i t o s e r v i o , q u e d a r í a ab i e r -
ta l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e H u n g r í a y Cons-
t a n t i n o p l a p a r a l l e v a r a p r o v i s i o n a m i e n t o s 
de g u e r r a , y m a r c h a r í a n sobre M a c e d o n l a 
y S a l ó n i c a ; 
L o s a l i a d o s , es p rec i so r e p e t i r l o , no 
t i e n e n que p e r d e r t i e m p o p a r a opone r se 
a ese p l a n . » 
L o s a l i a d o s en S a l ó n i c a . 
N o t i c i a s de R o m a a s e g u r a n ' que .son 
300.000 los h o m b r e s que F r a n c i a h a e n v i a -
do a S a l ó n i c a y que h a n d e s e m b a r c a d o en 
esa p o b l a c i ó n . 
L o s ú l t i m o s c o n t i n g e n t e s e s t á n y a en 
t i e r r a . 
M a ñ a n a e m p e z a r á el d e s e m n a r c o de i n -
gleses. 
Los intereses b ú l g a r o s . 
" C o m u n i c a n de R o m a que e l e m b a j a d o r 
de E s p a ñ a se h a e n c a r g a d o , a r u e g o de l 
m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o b ú l g a r o , de los v i o l e n t o c u e r p o a c u e r p o , de l a l o c a l i d a d 
in te reses g e n e r a l e s de B u l g a r i a y de los ¡ deJSapanoff^ a l N o r o e s t e de C i e m o n e d . 
de los s ú b d i t o s b ú l g a r o s que r e s i d e n e n 
I t a l i a . 
Manifes tac iones n e u t r a l i s t a s . 
D i c e n de P a r í s q u e en A t e n a s se o r g a -
n i z a r o n m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s , que re -
c o r r i e r o n l a s ca l les g r i t a n d o : « ¡ V i v a é l 
R e y » y « ¡ A b a j o ila g u e r r a ! » 
« L e J o u r n a l » d i ce que estas m a n i f e s t a -
c iones h a n s ido p r o d u c i d a s p o r los agen -
tes a l e m a n e s . 
PREPARACION ESPECIAL PARA MAESTRAS 
C O L E G U O 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
(NCORPOBADO AL C O L E G I O DE SANTANDER -
C A L D E R O N , 17 
C o n s u l t a , de d iez a doce y de t res a c u a t r o 
A CARGO DE 
las señoritas de Estanlllo de Córdova 
C A L D E R O N , 17 
Es te acredi tado C o l e g i o ha abier-
t o un " D E P A R T A M E N T O E S P E -
C I A L , destinado a prepara r s e ñ o r i -
tas para la car re ra del M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se admiten alumnas de 
In E S C U E L V O F I C I A L para l a 
p r e p a r a c i ó n d iar ia de sus clases. 
Las c á t e d r a s e s t a r á n bajo la d i -
r e c c i ó n de «un d i s t ingu ido profesor 
, de Ciencias y L e t r a s » que, a sus co-
nocimientos , une «la p r á c t i c a peda-
g ó g i c a de los mejores m é t o d o s mo-
dernos. 
D e acuerdo con el sistema de en-
s e ñ a n z a de este C e n t r o , el n ú m e r o 
de alumnas s e r á l i m i t a d o » . 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consul ta de diez a u n a y de tres a* seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 12. — T e l é f o n o 162 
O C U L I S T A H. Bárcena. 
Consul ta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
tés, L principal (ATCOÍ de Dójriga). 
- C T RU G I A 
- G E N E R A L ANTONIO ALBERDI 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inarias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
J . F . G O T E R O 
O C U L I S T A 
Consul ta de diez y m e d i a a una . San 
Francisco, 17, 3.°, y g r a t u i t a de nueve a diez, 
lunes, m i é r c o l e s y viernes , en San F ran -
cisco, 20, 3." 
D r . C o r p a s o s u L ü r 
San Francisco , n ú m e r o 12.—Todo el d ía . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excepto los d í a s fes t ivos . 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2." 
VICENTE AGUINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. I.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a las t res de l a t a r d e , es 
el s i g u i e n t e : 
« S e g ú n lófe ú i l t i m o s p a r t e s r e c i b i d o s , l a s 
p é r d i d a s de los a l e m a n e s en los a t a q u e s 
de aye r , a l N o r t e y S u r de L o o s y sobre, 
este m i s m o p u n t o , o c u p a d o ¿ i c t u a l m e n t e 
p o r n u e s t r a s t r o p a s , h a n s ido e x t r e m a d a -
miente i m p o r t a n t e s . 
E l a s a l t o a l e m á n f u é p r o n u n c i a d o p o r 
t res o l a s suces ivas y d e n s í s i m a s , s egu i -
das de v a r i o s e l e m e n t o s de c o l u m n a s , q u é 
r e s u l t a r o n l i t e r a l m e n t e segadas p o r e l 
fuego c o m b i n a d o de n u e s t r a i n f a n t e r í a , 
a m e t r a l l a d o r a s y a r t i l l e r í a . 
A l g u n o s e l e m e n t o s e n e m i g o s c o n s i g u i e -
r o n llegar* h a s t a u n a p a r t e de l s a l i e n t e 
e n t r e L o o s y l a c a r r e t e r a de Lens -Be-
t l i u n e . 
E n o t r o s a t a q u e s loca les , i g u l a m e n t e 
v i o l e n t o s , a l Suroes te de N e u v i l l e y S a i n t -
W a a s t , los a l e m a n e s f u e r o n c o n t e n i d o s 
p o r n u e s t r o fuego m u y i n t e n s o . 
C a ñ o n e o b a s t a n t e v i o l e n t o en L h i u n s , 
lo m i s m o que en l a r e g i ó n de Q u e n n e v i e -
res y N o u v r o n . 
E n l a C h a m p a g n e , u n fue r t e c o n t i n g e n -
te a l e m á n p r o n u n c i ó esta noche u n a ta -
que a l Es te de l a g r a n j a de N a v a r i n i , que 
f u é d e t e n i d o en el ac to p o r e l fuego de 
f l anqueo de n u e s t r a a r t i l l e r í a . 
T i l e n e m i g o r e a c c i o n ó a l Suroes te de 
T a h u r e , b o m b a r d e a n d o v i o l e n t a m e n t e 
n u e s t r a s pos ic iones con obuse's a s f i x i a n -
tes y l a e r i m o g é n e o s . 
E n la o r i l l a o c c i d e n t a l de l A r g o n a i n -
tcrx i n i c n i n nues t ro s b a t a l l o n e s , h a c i e n d o 
cesar el b o m b a r d e o e n e m i g o a l N o r t e de 
n u e s t r a s t r i n c h e r a s del sec tor de Sa in t -
T h o m a s . 
E n l a L o r e n a , v a r i a s fue r t e s p a t r u l l a s 
q u e i n t e n t a r o n a v a n z a r en l a s e lva de 
P a r o y , f u e r o n r e c h a z a d a » . 
E n R e i l l o n y L e i n t r e y , u n a de e l las , 
d e s p u é s de h a b e r e n t r a d o en n u e s t r a p r i -
ilbera l í n e a de defensa, f u á p a r c i a l m e n t e 
r e c h a z a d a . 
N a d a i m p o r t a n t e en e l res to de l f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C Í -
De V i e n a t r a n s m i t e n e l s i g u i e n t e p a r t e 
o f i c i a l , d a d o p o r el G r a n C u a r t e l del . e jé r -
c i t o a u s t r i a c o : 
«Al Es te de l a G a l i t z i a y W o ü n y a h a n 
resui l tado i ne f i caces los r e p e t i d o s a t a q u e s 
MI sus a n u e s t r o s sectores. , 
E n l a f r o n t e r a de l a B e s a r a b i a y a l t u -
ras del r í o D n i é s t e r y S t r y p a f r a c a s a r o n 
nuevos i n t e n t o s del e n e m i g o , que fué ba-
t i d o . 
A l N o r t e de T a r n o p o l , í o s r u s o s nos ata-
c a r o n p o r dos p u n t o s d i f e r e n t e s , s i endo 
rechazados de n u e s t r a s , p o s i c i o n e s con la 
a y u d a de o p o r t u n o s r e fue rzos l l e g a d o s 
por l a m a ñ a n a . 
C o m b a t e s m u y e n c a r n i z a d o s e n S o t o h o n 
y a l Noroes te de K r a m i e n i c e , donde cas i 
l ó g r ó p e n e t r a r eil e n e m i g o , c a m b i a n d o a l -
t e r n a t i v a m e n t e el p u e b l o de due f lo , ha s t a 
que , finalmente, q u e d ó en n u e s t r o p o d e r , 
t r a s v i ó l e n l o s comba te s . 
A l N o r o e s t e de G U k a r e c h a z a m o - í fue r -
zas s u p e r i o r e s ru sas , d e s p u é s de v a r i o s 
c u e r p o a c u e r p o , e n l o s q u e se d i s t i n g u i ó 
el r e g i m i e n t o . n ú m e r o 89. 
S igue c o m b a t i é n d o s e a l N o r t e de G l i k a 
y Noroes t e de K o l i k , donde s e g u i m o s ga-
n a n d o n u e v o t e r r e n o , h a b i e n d o , h a s t a 
a h o r a , a r r e b a t a d o a l e n e m i g o el p u e b l o de 
L i s o n o . 
E n el t e a t r o i t a l i a n o , los i t a l i a n o s p r o -
n u n c i a r o n u n a t a q u e c o n t r a l a p l a n i c i e 
de V i e l g e r e n t h , que f u é s e g u i d o de u n o 
g e n e r a l sobre t o d o el f r e n t e , s i endo san-
g r i e n t a m e n t e r echazado . 
E l e n e m i g o , d e s p u é s de -v io len tos a ta -
ques, c o n s i g u i ó poses ionarse de u n p u n t o 
de a p o y o a l N o r o e s t e de L e r m o d o b e m . 
T r e s b a t a l l o n e s e n e m i g o s f u e r o n recha-
zados a l a b a y o n e t a , d i s t i n g u i é n d o s e e n 
esta c a r g a e l r e g i m i e n t o n ú m e r o 14, que 
h i z o q u e e l e n e m i g o e m p r e n d i e r a l a f u g a . 
T a m b i é n h i c i m o s f r a c a s a r o t r o a t a q u e 
i t a l i a n o a l N o r t e de l a r e g i ó n de D o b e r d o . 
E n e l t e a t r o b a l k á n i c o c o n t i n ú a el pa-
so p o r e l b a j o D r i n a , Save y D o n a n . 
Los i n t e n t o s se rv ios de o p o s i c i ó n a 
n u e s t r o a v a n c e , f r a c a s a r o n en v a r i o s 
p u n t o s . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i -
g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c i a l , d a d o p o r e l 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o : 
- « N u e s t r o s b u q u e s b o m b a r d e a r o n K h o -
l o k , a p a g a n d o los fuegos de l a s b a t e r í a s 
cos teras a l e m a n a s , con d a ñ o s en l a s t r i n -
che ras e n e m i g a s . 
S in t r e g u a , a l g u n a s i g u e n los c o m b a t e s 
ce rca de D i n a b u r g o , s i e n d o t e n a c í s i m o s 
los b o m b a r d e o s a l e m a n e s e n l a r e g i ó n 
m e r i d i o n a l ' de l a l í n e a f é r r e a ae D o n e -
v ie j e , lo mi i smo que en G a r d u n o n k a , c u -
y a s a l t u r a s í u e ' r o n r e c u p e r a d a s , r echa -
z a n d o a l e n e m i g o . 
E n u n n u e v o a t a q u e e l e n e m i g o l o g r ó 
a p o d e r a r s e de v a r i a s p a r t e s de ias t r i n -
cneras . 
. D e s a l o j a m o s a los a l e m a n e s de l a s 
t r i n c h e r a s si-tuadas e n los a l r e d e d o r e s de 
F p r u g h i n y N o r o e s t e de G a r d u m w k a . 
C o n t i n ú a c o m b a t i é n d o s e «en t o d a í a re -
g i ó n Sudoes te de. D u n a b o u r g . 
L a a r t i l l e r í a ba te p o r dos l ados t o d a 
l a e x t e n s i ó n de l f r e n t e . 
E n C e a r t o r i n , a pesar d e l v i o l e n t o fue-
go de r á f a g a de las a m e t r a l l a d o r a s , ocu -
p a m o s l a s pos i c iones de B e l a c h e f f , P o l -
c h o i y S l a v y g o r e s c h , t o m a n d o p o r asail to 
l a l o c a l i d a d de T c h e r d y . -
M e d i a n t e el a t a q u e de u n t r e n b l i n d a -
do, o c u p a m o s /las t r i n c h e r a s e n e m i g a s 
s i tuadas a l Oeste de B o y a r y S d v o k , y 
Noroes t e de K l e v a u . 
E n estos comba tes h i c i m o s 1.800 solda-
dos a l e m a n e s p r i s i o n e r o s , no p u d i é n d o s e 
a ú n d e t e r m i n a r el n ú m e r o de of ic ia les . 
T á m l b í é n c a i p t u r a m o s v a n a s a m e t r a i l a -
dn ra s . 
/En l o s c o m b a t e s t e r m i n a d o s en f a v o r 
de n u e s t r a s a r m a s , e n t r e D u b n o y Z u -
cha , en l a r e g i ó n de M i c h e m n i , h i c i m o s 
1.400 so ldados p r i s i o n e r o s y 19 of ic ia les , 
c a p t u r a n d o c i n c o a m e t r a U a d o r a s y u n 
m a y e c t o r . 
•En l a r i b e r a d e l I k v a , o r i l l a i z q u i e r d a , 
nos a p o d e r a m o s anoche , d e s p u é s de u n ' E m p e r a d o r A l e j a n d r o T I y h e r m n n a del 
E n este .pun to h i c i m o s p r i s i o n e r o s a 
t r e s o f ic ia les y 256 so ldados , c a p t u r a n d o 
t res l a n z a b o m b a s . 
U u c o n t r a a t a q u e e n e m i g o f u é i g u a l -
m e n t e . r echazado . 
T o m a m o s , p o r a s a l t o S e m i k o v d z e en 
l a o r i l l a de l S t r y p a , a l Sudoes te de T a r -
n o p o l . 
D u r a n t e . u n a t a q u e a l S u r de B u d c -
c h a l c l i , h i c i m o s p r i s i o n e r o s 10 of ic ia les 
y 300 so ldados . 
F n el B á l t i c o , u n s u b m a r i n o i n g l é s 
I m n d i ó a u n g r a n t r a n s p o r t e a l e m á n que 
i ' o n d u c í a t r o p a s , ce rca de l a costa a le -
m a n a . 
E n el t e a t r o del C á u c a s o , en el l i t o r a l 
del m a r N e g r o , e s c a r a m u z a s de v a n g u a r -
d ias a l Suroes te de K o f a , r e g i ó n de T o r -
t u n . 
E n el sector de A k d a i s , - T o h k a n , a l N o -
rueste de M e l a z g e t , c e r c a de K a r g e l , l a 
c a b a l l e r í a ru sa r e c h a z ó a los k u r d o s , des-
¡ i l o j á n d o l o s de A l a d a j e , a l Oeste de M e -
l a r g e t , y l l e g á n d o a l a c ú s p i d e de C i d a n -
d a j , . l í m i t e N o r t e de V a u . 
E n el resto de este f r e n t e s i g u e l a s i -
t u a c i ó n e s t a c i o n a r i a . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r e l 
G r a n C u a r t e l de l e j é r c i t o f r a n c é s , es e l 
s i g u i e n t e : 
« L o s a l e n i a n e s h a n r e a n u d a d o es ta m a -
ñ a n a sus a t a q u e s a las t r i n o h e r a s d e l a n -
te de L o o s , h a b i e n d o s ido , d e s p u é s de en-
c a r n i z a d o s comba te s , r e chazados a sus 
t r i n c h e r a s de- p a r t i d a . j . 
V i o l e n t o b o m b a r d e o p o r a m b a s p a r t e s 
en l o d o -el f r e n t e de A r t o i s . 
D u r a n t e t o d o el d í a , n u t r i d o fuego de 
a r t i l l e r í a y f u s i l e r í a e n e m i g a en los c i n -
co c a m i n o s a l Este de So in ine y A i s n e . 
C e r c a de C o d a k el e n e m i g o f u é d e t e n i d 
por n u e s t r o s fuegos de c o n t e n c i ó n . 
Fistos comba tes n o f u e r o n segu idos de 
a c c i ó n a l g u n a de i n f a n t e r í a . 
, E n i la C h a m p a g n e f u e r o n r echazados 
los a l e m a n e s c o m p l e t a m e n t e . 
U n v i o l e n t ó c o n t r a a t a q u e e n e m i g o a l a s 
a l t u r a s de T a h u r e p e r m i t i ó a v a r i o s g r u -
pos d i spersos p o n e r el pie en u n a p a r t e 
de n u e s t r a s t r i n c h e r a s ; pe ro u n n u e v o 
a t a q u e de n u e s t r a p a r t e les o b l i g ó a r e t i -
r a r se . 
•Combates v i o l e n t o s en A r g o n a , r e g i ó n 
de F o u r - d e - P a r i s , a l t o s del M o s a y t r i n -
cheras de G a l o n n e y E p a r g e . 
E n ila L o r e n a h e m o s r e c u p e r a d o u n a 
t r i n c h e r a , en l a que el e n e m i g o h a b í a 
consegu ido p e r m a n e c e r a consecuenc ia 
de su a t a q u e a l f r e n t e de R e i l l e n - L e i n -
t r e y . » 
O p i n i ó n de un cri t ico n a v a l . 
E l c r í t i c o n a v a l d e l « T i m e s » , h a b l a n d o 
de B u l g a r i a , se exp re sa en los s i g u i e n t e s 
t é r m i n o s : 
« L a s i t u a c i ó n g é o g r ^ n l c a de B u l g a r i a 
hace a esta p o t e n c i a p a r t i c u l a r m e n t e v u l -
n e r a b l e p o r e l l ado de l m a r . P r i m e r a m e n -
te, sus c o m u n i c a c i o n e s p o r e l , m a r Egeo y 
p o r e l m a r N e g r o e s t á n a c t u a l n m a t e y se-
g u i r á n , suceda l o q u e suceda , b a j o el po-
der de l a s e s c u a d r a s a l i a d a s . P o r p o d e r o -
sa que p u e d a r eve la r se desde el p u n t o de 
v i s t a m i l i t a r , B u l g a r i a n o d i s p o n e m á s 
que de u n a M a r i n a i n s i g n i f i c a n i e , y s e n a 
i n c a p a z p a r a opone r se a u n desembarco 
de l a s e s c u a d r a s a l i a d a s . 
E l ú n i c o p u e r t o que posee B u l g a r i a de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a en M a c e d o n i a es De-
d e a g a r t h , que h a s ido v i s i t a d o v a r i a s ve-
ces p o r n u e s t r o s n a v i o s desde e l c o m i e n z o 
de n u e s t r a s o p e r a c i o n e s e n los D a r d a n e -
los. Es te p u e r t o e s t á u n i d o p o r v í a f é r r e a 
c o n S a l ó n i c a y C o n s t a n t i n o p l a . P o d r í a , 
pues, e v e n t u a l m e n t e ser necesa r io ocu-
p a r l o , y n o p a r e c e que esta o c u p a c i ó n pre-
sente g r a n d e s d i f i c u l t a d e s . 
S i n e m b a r g o , es p r i n c i p a l m e n t e e l m a i 
N e g r o donde l a cos t a b ú l g a r a ofrece p u n -
tos en los que u n d e s e m b a r c o p o d r í a rea-
l i za r se c o n v e n t a j a . N i V a r n a n i B u r g a s 
poseen f o r t i f i c a c i o n e s m o d e r n a s o pode ro -
sas; u n a f l o t i l l a de t o r p e d e r o s n o &ñcon-
t r a r í a r e s i s t e n c i a i m p o r t a n t e . 
N u e s t r o s a l i a d o s r u s o s h a n a f i r m a d o su 
d o m i n i o n a v a l en e l m a r N e g r o , de t a l m a -
n e r a , q u e s u é x i t o sobre l a cos ta b ú l g a r a 
n o d a l u g a r a d u d a s . E s t á n t a m b i é n sur i -
c i e n t e m e n t e o r g a n i z a d o s p a r a e l t r a n s -
p o r t e de u n a i m p o r t a n t e f u e r z a e x p e d i c i o -
n a r i a . Les . b a s t a r í a , e f e c t u a r l o , o s e n c i l l a -
m e n t e m a n i f e s t a r l a i n t e n c i ó n , p a r a rete-
n e r en t o d a l a l o n g i t u d d e l m a r N e g r o una 
g r a n p a r t e d e l e j é r c i t o b ú l g a r o , l o c u a l de-
b i l i t a r í a o t r o t a n t o l a a c c i ó n de este e j é r -
c i t o c o n t r a S e r v i a . Pa rece que l a a m e n a -
za de u n a o p e r a c i ó n de este g é n e r o h a s ido 
h e c h a y a . E n e l m ^ r N e g r o , c o m o en el 
m a r Egeo , l a p r e s e n c i a de las e s c u a d r i -
l l a s a s e g u r a n u n a p r o t e c c i ó n c o m p l e t a 
c o n t r a a t a q u e s s u b m a r i n o s . ' . 
O p i n i ó n de un t é c n i c o . 
« L o s g r a n d e s d i a r i o s pa r i s i enses—esc r i -
be e l c o r o n e l ü h u m s k y — h a n d a d o a en ten-
d e r que los a l e m a n e s no p e n e t r a r í a n m á s 
en R u s i a p o r l a p r o x i m i d a d de l i n v i e r n o , 
y o r g a n i z a r í a n su o f e n s i v a p a r a a b a n d o -
n a r e l f r e n t e r u s o y d r i g i r s e a o t r o t e a t r o 
de ope rac iones , a s o c o r r e r a l o s t u r c o s . 
Es t a s p r e v i s i o n e s h a n h a l l a d o eco en R u -
s ia , donde m u c h a s gen tes e s t á n c o n v e n c i -
das h o y de que los a l e m a n e s , d e s p u é s de 
h a b e r c o n s o l i d a d o sus iposic iones en nues-
t r o t e r r i t o r i o , i r á n a los D a r d a n e l o s , y es-
to e n u n p o r v e n i r p r ó x i m o . 
Es te p l a n , e n v e r d a d , n o m e r e c e u n a 
c r í t i c a p o r lo i n f a n t i l q u e es y p o r h a l l a r s e 
en c o n t r a d i c c i ó n c o n é j concep to m á s ele-
m e n t a l de l a g u e r r a . Cons i s te é s t a en i n u -
t i l i z a r a l e n e m i g o p o r l a d e s t r u c c i ó n de 
s u e j é r c i t o o l a o c u p a c i ó n de c e ñ i r o s i m 
p o r t a n t e s que le p r i v e n de lodos sus me-
d i o s de a c c i ó n . N o h a y , pues, m o t i v o p a r a 
s u p o n e r que los a l e m a n e s a b a n d o n a r á n su 
p r i n c i p a l f r e n t e o r i e n t a l , n i a u n d e s p u é s 
de h a b e r c o n s o l i d a d o , p a r a i r a T u r q u í a , 
donde e l t r i u n f o m á s n o t a b l e no puede , en 
n i n g ú n caso, o r i g i n a r n u e s t r a s u m i s i ó n . ^ 
No hay tales carneros . 
N o t i c i a s o f ic ia les de. B e r l í n d e s m i e n t a n 
l a s n o t i c i a s , de o r i g e n a l i a d o , que d a n 
c o m o c i e r t o el q u e A l e m a n i a h a y a p e r d i -
do 60 s u b m a r i n o s , v í c t i m a s de los nuevos 
p r o c e d i m i e n t o s pues tos m i s t e r i o s a m e n t 
en p r á c t i c a p o r el A l m i r a n t a z g o i n g l & s . 
D i c e n esas n o t i c i a s que no l l egan ni a 1." 
c u a r t a p a r t e de esa c i f r a las p é r d i d a s su 
f r i d a s , v que A l e m a n i a posee e i l ' l a ac tua-
l i d a d m a y o r n ú m e r o de s u h n i a l i'nos que 
a l p r i n c i p i o de l a g u e r r a . 
L a R e i n a m a d r e . 
C o m u n i c a n de A t e n a s q u e h a l l e g a d o 
a a q u e l l a c a p i t a l l a R e i n a m a d r e . 
L a R e i n a m a d r e es u n a p r i n c e s a r u s a , 
g r a n d u q u e s a n a t i d a en 1851, s o b r i n a de l 
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g r a n duque ( i o n s t a n l i n o , m u e r t o rec ien te -
m e n t e en e l c a m p o de b a t a l l a . 
E s je fe del s e g u n d o r e g i m i e n t o de i n -
f a n t e r í a de M a r i n a r u s a , que s i r v e a bo r -
do de l « A l m i r a n t e M a k a r o f f » . 
Se a t r i b u y e s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a a l v í a 
j e de l a m a d r e de l S o b e r a n o g r i e g o . 
F i n de un dir ig ible . 
C o m u n i c a n de G i n e b r a que l a « G a c e t a 
de F r a n c f o r t » da cuen t a del fin del d i r i -
g i b l e f r a n c é s « A l s a c i a » , en los t é r m i n o s 
s i g u i e n t e s : 
« E l « A l s a c i a » o p e r a b a desde haCe t i e m -
p o , sobre todo de noche, c o n a u d a c i a ex-
t r e m a h a s t a que , a l c a n z a d o p o r los p r o -
v e c í ¡ les a l emanes , f u é h e r i d o de m u e r t e 
en l a p r o a , y e n d o a caer .sobre un -bosque . 
L a b a r q u i l l a ' q u e d ó c o l g a d a de u n á r b o l , 
t r e s o f i c i a l e s y c i n c o t r i p u l a n t e s r e s u l t a -
ron ilesos, s i endo hechos p r i s i o n e r o s de 
los a l e m a n e s . 
U n o s ó l o en t r e e l los se r o m p i ó l a c o l u m -
na v e r t e b r a l , a i ser desped ido de l a bar -
q u i l l a p o r efecto del choque . 
F r a n c e s e s en S e r v i a . 
E l paso de l a s t r o p a s f rancesas a S e r v i a 
se v e r i f i c a con la m a y o r r a p i d e z pos ib l e . 
L o s p r i m e r o s cue rpos e x p e d i c i o n a r i o s 
h a n p e n e t r a d o y a en S e r v i a , p u e s l a f r o n -
fceyá no d i s t a s i no 70 k i l ó m e t r o s de S a l ó -
n i c a . 
L a l í n e a f é r r e a s igue el v a l l e de V a r d a r 
y p e n e t r a p o r M a r a d a la , en t e r r i t o r i o ser-
v i o . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
i ' .uar te l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a l e m á n , es 
el s i g u i e n t e : 
« E n el t e a t r o o c c i d e n t a l , a l N o r o e s t e de 
V e r m e i l l e , los francesas e ing leses h a n ex-
p e r i m e n t a d o g r a n d e s p é r d i d a s e n u n a t a -
que loca l a l N o r o e s t e de -Loos . 
E n la C h a m p a g n e , d e s p u é s de u n a l a r -
ga p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , que d u r ó v a -
n a s h o r a s , los f ranceses p r o n u n c i a r o n 
u n v i o l e n t o a t a q u e a l Este de l a g r a n j a 
de N a v a r i n i , l o g r a n d o p e n e t r a r e n a l g u -
IOS p u n t o s de las t r i n c h e r a s a l e m a n a s . 
I n c o n t r a a t a q u e de n u e s t r a p a r t e c a u -
ió a los franceses g r a n n ú m e r o de m u e r -
a s , q u e d a n d o en n u e s t r o p o d e r u n o f i c i a l 
/ c i en so ldados p r i s i o n e r o s . 
E n la L o r e n a , los f ranceses f u e r o n , d u -
r a m e n t e r echazados ail S u r de l . e n i t r e y , 
r e r d i e n d o u n o f i c i a l y 70 h o m b r e s , que 
[ ú e d a i ' n i i p r i s i o n e r o s . ' 
T a m b i é n c a p t u r a m o s u n a a m e t r a l l a d o -
a y c u a t r o l a n z a b o m b a s . 
F.n el t e a t r o o r i e n t a l , el e j é r c i t o de l m a -
. i s c a l H i n d e n b u r g t o m ó p o r asa l to , en 
o á a l r e d e d o r e s de D u n a b u r g , G a r b u n o w -
k a , a l S u r de l l l u s t , y las pos ic iones de a m -
JOS l ados , en u n a a n c h u r a de c u a t r o k i -
ó m e t r o s , h a c i e n d o 50 of ic ia les y 1.356 so l -
l ados p r i s i o n e r o s . 
T a i p b i é n nos a p o d e r a m o s de dos ame-
, r a l l a d o r a s . 
C e r c a de N i z e d , a i S u r de P i c h e n e w , 
nos a p o d e r a m o s de 120 rusos . 
E l e n e m i g o d e s i s t i ó en este p u n t o de 
r e a n u d a r sus a t aques . 
E l e j é r c i t o d e l ' p r í n c i p e de B a v i e r a re -
c h a z ó f á c i l m e r r t e las a v a n z a d a s r u s a s a l 
N o r t e de K o r e l i t c h y y L a b u s y . 
E l g e n e r a l v o n L i s s i n g e n , a l Su roes t e 
de P i n k s , t o m ó p o r asa l to K o m o r o n , B r z -
k l a d n i L l d i ' y V o l k a - W e n l u a n s k a . 
A l Oeste de K o o h e b k a c o n t i n ú a l a l u -
•lia de r a b a l l e r í a . 
A l N o r t e y Noroes t e de T a r m o r i s fue -
r o n rechazados los rusos m á s a l l á de l 
S t y r . • . 
T o d o s los i n t e n t o s rusos h a n fracasado^ 
i l N o r t e del f e r r o c a r r i l de K o v e l - R o w n o . ' 
K n el l e a t r o b a l k á n i c o , el g r u e s o del 
e j é i v i l o que m a n d a el g e n e r a l M a c k e n s e n 
h a c r u z a d o el Save y D o n a n , d e s p u é s que 
as t r o p a s a l e m a n a s del g e n e r a l de i n f a n -
t e r í a von Koewoss se h u b i e r o n a p o d e r a -
do de l a i s l a de los G i t a n o s y a l t u r a s de l 
Sudoeste de B e l g r a d o . > 
L a m a y o r p a r t e de B e l g r a d o se h a l l a en 
aues l ro poder . 
L o s a u s t r i a c o s t o m a r o n p o r a s a l t o l a 
p a r t e N o r t e de B e l g r a d o , y los a t e m a n e s , 
K o r ñ a k . 
S i g u e n u e s t r o a v a n c e a l S u r de la c i u -
d a d . 
L a s t r o p a s de v o n G a l l v i t z l o g r a r o n c r u -
zar el D a n u b i o m á s aba jo de s e m e n d r l c , 
r e c h a z a n d o a los se rv ios en d i r e c c i ó n a l 
S u r . » 
E l m o v i m i e n t o c o m e r c i a l , que es mu 
a c t i v o , le sos t ienen principalmente \ l 
j u d í o s , q u e son de o r i g e n español 
L o s ed i f i c ios m á s notables son los mi» 
cios de l R e y y d e l Senado y la CafeH 
con r e s p l a n d e c i e n t e c ú p u l a dorada Mero' 
ce c i t a r s e t a m b i é n el pa rque y castillo J 
T o p x i d e r e , c é l e b r e p o r e l asesinad) 
p r í n c i p e M i l o c h . 
H a y en B e l g r a d o obispo católico y „7 i 
o b i s p o g r i e g o . E s t a c i u d a d es íapital de 
u n c í r c u l o p o b l a d o po r 68.000 habitantes 
Su n o m b r e es de o r i g e n eslavo y s.mü^ 
« c i u d a d b l a n c a » . T a m b i é n ha sido conori-
d a c o n los n o m b r e s de «Alba Grcecaii vi 
« A l b a B u l g á r i c a » ; los alemanes la Ua-I 
m a n « G r i e c h i s c h - W e i s s e i i b u r g » . Su pri-
m i t i v o n o m b r e f u é « S i n g i d u n u m » . 
E n l a E d a d M e d i a p e r t e n e c i ó a los búlJ 
g a r o s y a .los h ú n g a r o s . Delante de sus] 
m u r o s fué b a t i d o e l conquistador dé Cons 
t a n t i n o p l a M a h o m e t o I I por Juan Huir 
vades C o r v i n o en 1456, t o m á n d o l a el Sul 
t á n S o l i m á n en 1522. 
E n 1688 f u é r e c o b r a d a por los impeiia 
les, q u e l a p e r d i e r o n dos años después, 
C o n q u i s t a d a de n u e v o en 1717 por el pdn' 
c ipe Eugenio- , q u e d ó adjudicada al Aus 
t r i a p o r e l T r a t a d o de Passa rówi t z . 
E n 1739 se f i r m ó ila paz de Belgrado en 
t r e T u r q u í a y A u s t r i a , en v i r t u d de la qui 
el I m p e r i o r e s t i t u í a a los turcos la Vala 
q u i a , la S e r v i a y todo cuanto había at 
q u i r i d o p o r l a paz de P a s s a r o w i t z v R U Í 
se c o m p r o m e t i ó t a m b i é n a devolver su 
c o n q u i s t a s , excepto A r o f , y renunció a 
n a v e g a c i ó n ipor el m a r Negm. 
L o s a l e m a n e s v o l v i e r o n a hacerse due 
ñ o s de B e l g r a d o de 1789 a 1791. Insuree 
c l o n a d o s los se rv ios con t ra el poder otó 
m a n o , se a p o d e r a r o n ' de la ciudad | 
1806. T o m á r o n l a los turcos en 1813, y er 
su f o r t a l e z a t u v i e r o n g u a r n i c i ó n hast: 
el a ñ o 1867. 
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E l conde d e j a 
A y e r , en el cor reo , s a l i ó para Madrid, 
a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida f ami l l 
n u e s t r o i l u s t r e a m i g o don Gabriel Maurí^ 
y G a m a z o , q u e h a dado por terminada m 
r e s i d e n c i a v e r a n i e g a entre nosotros, 
A d e s p e d i r l e a cud i e ron a la e9tac|U 
g r a n n ú m e r o de personas, pues de toja 
son conoc idos los grandes afectos con m 
c u e n t a en l a M o n t a ñ a el s eña r conde ^ 
la M o r i e r a . . . 
D e s d é M a d r i d nos s e g u i r á prestanoa 
. - ñ o r M a u r a v Gamazo su asistencia,-* 
las c o l u m n a s del E i . Prr.Hi " CANTABBP| 
h o n r a r á n de nuevo con los frutes ' • 
g r a n t a l e n t o y b r i l l a n t e estilo de escrp 
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A ií-ita a Maní »-
P O R TKLKI'ONO 
M A D R I D , 9 . - L a J u n t a . d i r e a t i ^ J 
C e n t r o de i n s t r u c c i ó n m ^ r f p"ta nwl 
t r i t o de l Congreso I m visitado es ^ 
ñ a ñ a a l i l u s t r e estadista don ^ ^ T 
M a u r a , c o n obje to de a g r a d e c e r í a . 
t e n c l a a l ac to de la i n a u g u r a o i ó n , 
cado hace d í a s . m¿g ái 
E l r e f e r i d o C e n t r o cuenta con 
B d l g r a d o , c i u d a d f o r t i f i c a d a , es c a p i t a l 
del" r e i n o de S e r v i a , s i t u a d a en l a o r i l l a 
derecha del Save y en l a . c o n f l u e n c i a de 
é s t e con el D a n u b i o , f ren te a la c i u d a d 
a u s t r i a c a de S e m l i n o Z e n u i n . 
T i e n e 28.000 h a b i t a n t e s y e s t á e d i f i c a d a 
sobre u n a a l t u r a que a la vez d o m i n a e l 
SaVe y e! D a n u b i o , po r lo que H e l g r a d o 
es ila l l ave de estos dos r í o s . 
I ' n r e l Save se c o m u n i c a c o n A g r a m , 
T r i e s t e y los f e r r o c a r r i l e s de l a A l e m a n i a 
. M i e i i d i o n a l ; po r el D a n u b i o , con B u d a -
pest v V i e n a , y p o r el T h e i s s y e l D r a v e , 
g r a n d e s a f luen tes del D a n u b i o , c o n l a 
H u n g r í a del W . E . y S.E. 
L a c i u d a d consta ' de t res p a r t e s : l a c i u -
d a d p r o p i a m e n t e d i c h a , i la c i n d a d e l a y los 
a r r a b a l e s de R a i z e n s t a d t y P a l a n K a . 
300 m i e m b r o s ; 200 de ellos penen r, 
a l a alase o b r e r a de lo» b ^ t p / v m i 
das de 4a P l a z a de Toros , Ventas . 
te del B e r r o . , ,inn M i 
. L o s c o m i s i o n a d o s ' • ' , f e r i l ^ , ! ' ' ¡ a a J ' f 
n i o q u e i n t e r p u s i e r a su innu ' Constan| 
de que su s e ñ o r a esposa, ' W ' ' .,: honofJ 
G a m a z o , acep t a r a la l " ^ 1 ( e C,dae las B | 
r i a del I ' a l r ó ñ a l o de ' ' |p| Congre 
cue las del C e n t r o del d i s t u to 
so, d e l q u e es p res iden ta efectn 
r a m a r q u e s a de ^ " ^ " T i n . i r á U'g»'' e| 
M a ñ a n a p o r Ja ta rde ^ n a r ^ 
ac to de l a i n a u g u r a c i ó n u a,]linlno 
las , q u e c u e n t a n con m á s n» ^ ,, 
H a r á n uso de la P ^ ^ ^ o .i"v 
l a M o r t e r a y los s e ñ o r e s • 
G a r c í a C e r n i d a y ^ ^ ias ^ 
E l ac to de la a p e r t u i a !í;.inlo. 
m a u r i s t a s - ron re t e f ' J ^ ^ ^ 
Vapor detenido ye 
•POR TELÉFONO ' ^ l u - f 
A L I C A N T E , «-r^pSa 
p e r t e n e c i e n t e a la ^ 0 I ; ' 1 ' . . . varias " 
r í t i m a , h a l l egado hoy con 
de r e t r a so . . . . . . . l e t e n i ^ el 
E l . . C a t a l u ñ a . , ba * V 
neado en aguas j n r sd f ¿ 
c r u c e r o f r a n c é s •̂aUK , ,api tá"- 1 
• S e g ú n d e c l a r a c i ó n t h ' ¿ i , , , $ P 
da nave de g u e r r a 
dfte.l 
uu P0^Dpia 
, IPI ..Ca 
.gis t ro tpie s a r o n a b o r d o 
r o n u n r i g o r o s o i 
n i n g ú n r e su l t ado . 
T o d o s los PasaJe;Tn^9eS?a>ñfl1 
a t e n t a d o , i n c l u s o dohs '¿° de\ 
c é s que viajaban a boro 
n del 
a_aaa_ EL. P U E B L O CÁNTABRO 
rQS I N F A N T E S 
Donat ivos . 
Altezas Rea la s ¡los i n f a n t e s d o n 
y l l " , i a , ' u i s a ' c n y a • í n a g n a n i n i i -
^r'l( , | , | .1 < i M i l i " 1 Í P I l t l ) S 68 Por tartos t a n co-
(ííl(l !,' v tan alabada, , h a n demost i -ado 
DoCl' '^y' nlilS r i i á n t o se i n t e r e s a n po r los 
"""^licas i n s t i t u c i o n e s que en S a n t a n d e r 
W ^ u u u ron ar) lanso g e n e r a i y po r 
^"pUos ' ' i o t r o s de e n s e ñ a n z a enoa rga -
i1^1 VUIPÍIT el t i e r n o ce reb ro de l o 5 
las 
dal 
de e n s e ñ a n z a 
'""l'p moldea'- el t i e r n o ce reb ro e 
Pff j m p i d i e n d o que de m a y o r e s se des-
|1',K,'>n v hac iendo de el los h o m b r e s ú t i -
car, su P a t r i a y fieles so ldados de 
yudab 'es d o c t r i n a s del R e d e n t o r 
^ A d e m á s de los i n n u m e r a b l e s d o n a t i v o s 
nK.tá!ico que d u r a n t e su e s t a n c i a va-
l í a n hecho, d o n C a r l o s y d o ñ a 
;ii,tes de a b a n d o n a r n u e s t r a po-
1 .".ión. r e p a r t i e r o n ni ras 1.250 pesetas, 
m la v S u ] i uU' f , ) r " l a : 
K a Casa de C a r i d a d , 250 ; a l C o l e g i r 
i . |a p r e s e r v a c i ó n de l a Fe , 200 ; a los 
?ng,eles Custodios , 200; a l A s i l o de San 
é : ;| ' ; l |'St'lll':'a c a t ó l i c a , de T e t u á n , 
L . 1 1 Cota de leche, 100; a l a A c c i ó n 
sui-ial. 11,0: a l ( :" leni ( ) de lüS P a d r e s Sale-
'¡anes, K'O. y a la A s o c i a c i ó n de p ro tec -
¿ión a ln j - v e n , 75. 
Don Alfonso y d o ñ a B e a t r i z . 
m e d i a dt A las seis y u i  e l a m a ñ - a n a sailie-
en a u t o m ó v i l con d i r e e r i ó n a l a 




H | - d e s p e d i r I o H a c u d i e r o n a l P a l a c i o de 
•ja Magdalena, en t r e o t r a s pe r sonas , e l 
jlcaihle. >( 'ñor ( J u i n t a n a , y e l conde de l a 
Maza-
£1 yiaje le h a n hecho .los i n f a n t e s p o r 
IgVenta ileJ Escudo , d e t e n i é n d o s e en B u r -
gos para a l m o r z a r y d i r i g i é n d o s e desde 
esta p o b l a c i ó n a M a d r i d , a d o n d e se p r o -
ponían l l egar a las seis de l a t a r d e . 
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Gorros y capotas p a r a n i ñ o s . — S I N F O -
DIANOS R O D E N A S . 
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il día en ^ a n Sebastián. 
POR TELÉFONO 
De paseo. 
SAN S E B A S T I A N , 9 . — E s t a ' . m a ñ a n a l a 
Reina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a s a l i ó de M i r a -
mar y, a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r a m a r q u e -
sa de Moc tezuma , p a s e ó en coche p o r la, 
población, d u r a n t e l a r g o t i e m p o . 
L a regata crucero . 
;E1 Club N á u t i c o c o n t i n ú a a c t i v a m e n t e 
los p repara t ivos de l a r e g a t a c r u c e r o a 
Pasajes, con l a que se d a r á f i n a l p e r í o d o 
ilc regatas ce l eb radas p o r el c i t a d o C l u b . 
E l s e ñ o r G a l b e t ó n . 
HEIVex m i u i s t r o l i b e r a l , s e ñ o r C a l b e t ó n , 
regresará de M a d r i d a esta p o b l a c i ó n el 
día'20 del a c t u a l . 
A M a d r i d . 
Él t a m b i é n ex m i n i s t r o , s e ñ o r B a r r o s o , 
se propone e m p r e n d e r su v i a j e de r eg reso 
a Madrid del 15 a l 20 d e l p resen te mes. 
T e l e g r a m a s de p é s a m e . 
El alcalde c o n t i n ú a r e c i b i e n d o i n f i n i d a d 
de telegramas de p é s a m e p o r l a m u e r t e 
del notable c o m p o s i t o r U s a n d i z a g a . 
Entre los r e c i b i d o s h o y figura u n o de l 
alcalde de A l i c a n t e . 
También se h a r e c i b i d o u n of i c io de l a 
Sociedad M u s i c a l de H u e s c a , o t r o de l a 
Real A c a d e m i a de San F e r n a n d o y o t r o de 
déla A s o c i a c i ó n de E m p l e a d o s de los -Re-
gistros. 
L a I n s p e c c i ó n de S a n i d a d . 
Se ha dispuesto que cese e n el c a r g o de 
inspector p r o v i n c a l de S a n i d a d , d o n W i s -
tano S o l d á n . 
Ha sido n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e d o n 
César S e b a s t i á n G o n z á l e z . 
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Ayer, a las doce', se c e l e b r ó e l ac to de 
Conducir a la ú l t i m a m o r a d a el c a d á v e r 
Je nuestro e n t r a ñ a b l e a m i g o d o n J u a n 
Antonio de A b a r c a y F o r n é s . 
El acto c o n s t i t u y o u n a i m p o n e n t e m a n i -
lestación de d u e l o , en l a que se demos-
H una vez m á s , las n í u c h a s s i m p a t í a s 
ctta que c o n t a b a el finado, no s ó l o e n t r e 
la clase a r i s t o c r á t i c a , s ino t a m b i é n en-
tre la clase h u m i l d e y t r a b a j a d o r a , pues 
« señor A b a r c a t e n í a , e n t r e - s u s m u c h a s 
«r tudes , l a de ser modes to , y h a c í a s e quC-
rei- por todos. 
El c a d á v e r es tuvo c o l o c a d o en u n a de 
•as habi taciones de la casa, y a n t e él des-
daron los m á s í n t i m o s a m i g o s del fi-
nado. 
A las doce en p u n t o l l e g a r o n los sacer-
dotes con la c r u z a l z a d a , y se b a j ó el^ ca-
dáver, r e z á n d o s e u n responso . D e s p u é s se 
Organizó la c o m i t i v a . 
' iiau de lan te l a c ruz a l z a d a y los sacer-
¡íotes y el e s t a n d a r t e de l a M i l i c i a C r i s -
"^a . D e t r á s los ch icos de l a Casa de Ca-
ndad y los pobres de las H e r m a n i t a s y 
coche con e l f é r e t r o , rodeado de bombe-
y g u a r d i a s m u n i c i p a l e s . 
La pres idenc ia de l d u e l o es taba f o r m a -
"aPor el a lca lde , s e ñ o r Q u i n t a n a ; el he r -
J¡anu del l i n a d o , d o n E s t a n i s l a o A b a r c a ; 
J'sc'ereiariu de C á m a r a de l O b i s p a d o , d o n 
.^cinto Ig les ias , y e l c a n ó n i g o d o n Secun-
fcf0 L a v a n d e i r á : 
'Luego i b a n , en segundo d u e l o , los se-
Fes tíergé. A b a r c a ( d o n L u i s ) , U r i g ü e n 
™ " Luis) y cunde de San M a r t í n de Q u i -
do . T o r c i d a , G ó m e z Cebal los , I b a r r a , R u i z 
V a l i e n t e , P o m b o ( d o n J u a n y d o n Ga-
b r i e l ) , P r e s m a n e s , O r t i z de l a T o r r e , H ie -
r a , A p o l i n a r i o , P é r e z ( d o n L u c i o F e l i p e ) , 
G u e r e t a Corpas , R í o s , H á c a r , B u i l , O r -
t u e t a , Co longues , C o r r e a , C o r t i g u e r a , Pe-
d r a j a , Z u b i r í a , Basave , B u s t a m a n t e , C i -
r í a , G ó m e z Co l l an t e s , G ó m e z L e m b e r , Co-
s í o , E s c a l e r a , Cuevas y o t r a s m u c h í s i m a s 
pe r sonas que s e n t i m o s n o r e c o r d a r , figu-
r a n d o , a d e m á s , r e p r e s e n t a c i o n e s d e l t r a n -
v í a de M i r a n d a , de las m i n a s « C o m p l e -
m e n t o » , l a E l e c t r a de V i e s g o , eJ B a n c o de 
S a n t a n d e r y o t r a s i m p o r t a n t e s Sociedades 
i n d u s t r i a l e s . 
D e t r á s de la c o m i t i v a i b a u ñ a l a r g a fila 
de a u t o m ó v i l e s y c o c h e s - p a r t i c u l a r e s . 
L a c o m i t i v a se d i r i g i ó p o r e l paseo d e l 
A l t a , h a s t a el final, donde , d e s p u é s de re -
zarse u n responso , se d e s p i d i ó e l d u e l o . 
D u r a n t e todo e l t r a y e c t o , y a pesa r de 
ser u n s i t i o u n poco a p a r t a d o d e l c e n t r o 
de l a p o b l a c i ó n , e s t a b a n g r a n n ú m e r o de 
pe r sonas v i e n d o d e s f i l a r e l e n t i e r r o . 
Descanse en paz n u e s t r o e n t r a ñ a b l e 
a m i g o , c u y a p é r d i d a h a s ido p a r a todos 
t a n sens ib le , c o n s o l á n d o n o s ú n i c a m e n t e 
el c r i s t i a n o p e n s a m i e n t o de que D i o s , que 
es s i e m p r e j u s t o y m i s e r i c o r d i o s o , h a de 
p r e m i a r l a s m u c h a s v i r t u d e s que t e n í a 
e l finado. 
R e i t e r a m o s a s i m i s m o n u e s t r o m á s sen-
t i d o p é s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de P e r e d a , 7 y I . — T e l é f o n o S i l . 
Pla to del d í a : T a r t a Sabayana y Pas te l 
I n g l é s . 
B r iochs , Ensaimadas y bo l los Suizos pa ra 
chocola te y leche. 
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El homenaje a Pombo. 
Con de s t i no a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a pa -
r a r e n d i r u n h o m e n a j e a l n o t a b l e a v i a d o r 
m o n t a ñ é s , h e m o s r e c i b i d o las s i g u i e n t e s 
c a n t i d a d e s : 
Pese tas . 
S u m a a n t e r i o r 255,00 
D o n R a m ó n C a r r e r a 1,00 
D o n A n t o n i o F e r n á n d e z B a l a -
d r ó n 10,00 
D o n F e r n a n d o Q u i n t a n a l 5,00 
D o n E d u a r d o P é r e z de l M o l i n o y 
H e r r e r a 5,00 
D o n I s m a e l M a d r a z o 2,00 
D o n J o s é A l v a r e z 2,00 
D o n F e l i p e T o r r o s o 5,00 
D o n A n í b a l Cuevas - 1,00 
D o n B r a u l i o Costa les 1,00 
D o n M a n u e l D e l g a d o . . , . 2,00 
D o n J o s é G u t i é r r e z 1,00 
D o n M a n u e l I b á ñ e z 1,00 
D o n J o s é P e r n í a 1,00 
D o n A l b e r t o I g l e s i a s 2,00 
D o n G r e g o r i o C r u z 1,00 
D o n T i r s o L ó p e z 1,00 
D o n F e r m í n M o r a l e s 0,50 
D o n A l f r e d o G a r c í a 1Í50 
D o n E d u a r d o S a n M i g u e l 2,00 
D o n E m i l i o P r i e t o 0,50 
D o n M i g u e l A r r i ó l a 25,00 
D o n A n g e l A r r i ó l a 2,00 
D o n D o m i n g o E l i z a l d e > . 2 , 0 0 
L o s l i b e r a l e s r e c h a z a n sus excusas , pues r i d o s a lo8 CUaleS se les d i s p e n s a r o n g r a n -
e s t i m a n que y a p o d í a n e s t a r t e r m i n a d o s , n t p n e i n n p s 
los p r e s u p u e s t o s y los p r o y e c t o s v i g e n t e s ut!^ , " 
q u e deben someterse a l a s Cor tes . 
^ d e t r á s i b a l a c o m i t i v a , e n l a que re-
ntamos habe r v i s t o a los s e ñ o r e s Ga-
'azo, M o r a , H u i d o b r o ( d o n A n t o n i o , d o n 
Ieill>e y don A g u s t í n ) , A l d a y , C e d r ó n de 
,¡1 1 edraja. Cas t ro , P o r t i l l a , Q u i n t a n a 
^ n Vicente) , P a r d o G i l ( d o n J o s é ) , A c h a , 
ijVls. L o m b e r a , F e r n á n d e z B a l a d r ó n 
E^TUn"io y (Jon A d o l f o ) , Q u i j a n o ( d o n 
¿ m o n y don M i g u e l ) , V i l l e g a s , conde ü e 
ESlllil . C á r n i c a ( d o n P a b l o ) , L l o r e d a , 
|,,'Sí',l| i ; i , Hazas (don J o s é ) , R o d r í g u e z 
Znn ' S a , ' ¿ o h a g a , L a v í n ( d o n A n t o n i o ) , 
uiuunegui, Lasso de la V e g a ( d o n .Te-
p " y don M a u r i c i o ) , G. C a m i n o ( d o n 
: , ' " IS( o, d o n E d u a r d o y d o n E n r i q u e ) , 
¿ 1 > ' ' " " ' iga ( d o n V i c t o r i a n o y d o n R i -
| ,ao), Co ro rdo ( d o n A n t o n i o y d o n Pa -
Eri,,' F e r n á n d e z , P é r e z de l M o l i n o ( d o n 
S¡¡?úo)' C h a u t ó n , Esea j ad iUo , A l v e a r , 
Tri n le ' P é r e z E i z a g u i r r e ( d o n R a m i r o 
ai,!." AnSel ) . M a z o r r a , Z u m e l z u , S i e r r a , 
' Campo , A r r a r . t e ( d o n R a m ó n y 
Ruper to ) , G r i n d a ( d o n J e s ú s y don 
ljjAC'' 1 ' l i a r a n . R í o s , H e r r e r a ( d o n A n t o -
5an,y 1d"11 M a n u e l ) , L ó p e z D ó r i g a ( d o n 
fe n l d o n F e r n a n d o ) , Orbe , H e m á n -
L . } ^a i lhander , R o í / , de l a V a r r a ( d o n 
iS!lrno y d o n G a b r i e l ) , Casuso, C a s t i l l o , 
Wsh"1'7' Guitián, P a r d o , Po lo E s p a ñ o l , 
ÍEe í? , ' Io r , , e . H e r r e r a , O r i a , V a l c á z a r , 
Coi 
de 
j , " " ^ G u i t i á n , 
fin T o r r e , H 
COJ-PK ' F , )U i ' né s , M a z a r r a s a , E s p i n o s a , 
róh. 
F resnedo , B a s á ñ e z , H o p p e , Ca l -
ü £ ASenj<J. G ó m e z y G ó m e z ( d o n Se-
V n ,y d o n J o s é ) . Q u i n t a n a l , F r a i l e , 
^ P o s P i f t e i r o , _ C a s t a ñ e d o , S a n t a m a r í a , 
Raba, Espases (don Jaime), Ja-
T o t a l . . . . ' . . . . . i 329,50 
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M c m e l a d a s es t i lo i n g l é s , R A F A E L U L E -
C I A . — L O G R O Ñ O 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
V i s i t a r eg ia . 
M A D R I D , 9 . — S e g ú n se h a b í a d i c h o , es-
t a m a ñ a n a e s tuvo el R e y e n el m i n i s t e r i o 
de E s t a d o , a d o n d e f u é p a r a e x a m i n a r los 
a n t e p r o y e c t o s d e l P a l a c i o de J u s t i c i a , que 
se e n c u e n t r a n en d i c h o d e p a r t a m e n t o . 
A c o m p a ñ ó a l R e y en su v i s i t a e l m a r -
q u é s de l a T o r e c i l l a . 
E n e l m i n i s t e r i o f u é r e c i b i d o d o n A l f o n -
so p o r e l s e ñ o r D a t o , m i n i s t r o de G r a c i a y 
J u s t i c i a , m a r q u é s de L e m a , s u b s e c r e t a r i o 
d e l m i n i s t e r i o y a u t o r i d a d e s . 
E l M o n a r c a e x a m i n ó los a n t e p r o y e c t o s , 
e s c u c h a n d o a t e n t a m e n t e las e x p l i c a c i o -
nes d a d a s p o r los a u t o r e s de los m i s m o s . 
D o n A l f o n s o h i z o g r a n d e s e log ios de d i -
chos a n t e p r o y e c t o s . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a no t e n í a h o y 
n o t i c i a s que f a c i l i t a r . 
U n i c a m e n t e d i j o a los p e r i o d i s t a s q u e 
h a despachado l a r g a m e n t e c o n e l s e ñ o r 
M é n d e z A l a n í s . 
Nuevo vocal del S u p r e m o . 
E l R e y h a firmado h o y u n decre to de l 
m i n i s t e r i o de l a G u e r r a n o m b r a n d o v o c a l 
d e l C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a 
a l v i c e a l m i r a n t e de l a A r m a d a d o n Ores-
tes G a r c í a . 
De M a r r u e c o s . 
E n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a Sé h a re^ 
c i b i d o h o y u n t e l e g r a m a o f i c i a l de C a r a -
che. 
- iSe d a c u e n t a en é l de q u e a las siete 
de l a m a ñ a n a f u é o c u p a d a l a mese ta de 
M a i d a , l a c u a l se e s t á f o r t i f i c a n d o p o r h a -
b e r s ido h o s t i l i z a d a . 
D i c h a mese ta se e n c u e n t r a en e l p u n t o 
l l a m a d o P a r r u b , en e l c a m i n o de T e t u á n , 
a c i n c o k i l ó m e t r o s de X a r k í a . 
L a o c u p a c i ó n de es ta mese ta , d ice e l te-
l e g r a m a , t i ene g r a n v a l o r t á c t i c o y es t ra -
t é g i c o . 
L a r e u n i ó n de los l iberales . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e , y en el d o m i -
c i l i o p a r t i c u l a r de l conde de R o m a n o n e s , 
t u v o l u g a r h o y l a a n u n c i a d a r e u n i ó n de 
ex m i n i s t r o s l i b e r a l e s . 
A s i s t i ó e l m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a , que 
i n g r e s ó o f i c i a l m e n t e en e l p a r t i d o y que , 
-en t a l concep to , f u é p r e s e n t a d o a los c o n -
c u r r e n t e s . 
L o s ex m i n i s t r o s c o n g r e g a d o s e n casa 
de R o m a n o n e s , e r a n l o s s e ñ o r e s s i g u i e n -
G e n e r a l L u q u e , S u á r e z I n c l á n , R o d r í -
guez de l a B o r b o l l a , A r i a s M i r a n d a , C a l -
b e t ó n , W e y l e r , J i m e n o , V i l l a n u e v a , conde 
de S a n t a M a r í a de Paredes , m a r q u é s de 
P i l a r e s , L ó p e z M u ñ o z , A l o n s o C a s t i l l o , 
Cor tezo , N a v a r r o R e v e r t e r , P é r e z Caba-
l l e r o , Gasset y R u i z J i m é n e z . 
E l s e ñ o r A l b a l l e g ó c o n a l g ú n r e t r a s o , 
p o r h a b e r t e n i d o . q u e a s i s t i r a l T n h u n a l 
S u p r e m o . 
D o n A m ó s . S a l v a d o r m a n d o u n m e n s a -
j e , r o g a n d o se le t u v i e r a p o r presente y 
a d h i r i é n d o s e , desde luego , a c u a n t o en IÍ 
r e u n i ó n se a c o r d a r a . 
T a m b i é n se r e c i b i ó u n t e l e g r a m a e n 
i g u a l s en t i do d e l conde de Sagas ta , desde 
L e ó n . J _ , . - , 
S ó l o e l m a r q u é s d e l R e a l Teso ro de jo de 
a s i s t i r a l a r e u n i ó n . 
N i n g u n o de l o s as i s ten tes h i z o m a n i f e s 
t a c i ó n a l g u n a a los p e r i o d i s t a s a l a en-
t r a d a . , , . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó de noche , y a l s a í n 
R o m a n o n e s d i j o que los c o n g r e g a d o s h a -
b í a n e m i t i d o , p o r u n a n i m i d a d a b s o l u t a 
u n v o t o de c o n f i a n z a a su f a v o r , v o t o que 
h a b í a s ido r e h u s a d o p o r e l conde. 
M á s t a r d e , el s e ñ o r A l b a r e d a c t ó y d h 
a l a p r e n s a u n a n o t a o f ic iosa , que e n s i n 
tesis d ice lo s i g u i e n t e : 
« E l conde de R o m a n o n e s expuso los p r o 
b l e m a s ac tua le s , m e r e c i e n d o , p o r a b s o l u 
t a u n a n i m i d a d , u n vo to de c o n f i a n z a de 
todos los presentes . 
Se a c o r d ó d e c l a r a r que el G o b i e r n o va 
curre en una grave responsabilidad ,a 
prolongar el Interregno parlamentario. 
I r á n a l P a r l a m e n t o c o n a b s o l u t o des in -
t e r é s , l i m p i o s de t o d a c o d i c i a , d i spues tos 
a fiscalizar y e x i g i r p u r e z a en los p r e s u -
pues tos de 1918. 
Respecto a l a s r e f o r m a s m i l i t a r e s , las 
d i s c u t i r e m o s , pe ro s i n h a c e r o b s t r u c c i ó n . 
. T a m b i é n r e c l a m a r á n l a r e a l i z a c i ó n de 
los p r o y e c t o s e c o n ó m i c o s y soc ia les y p a r -
t i c u l a r m e n t e el de h a c i e n d a s l o c a l e s . » 
"WVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVW 
Vest idos p a r a n i ñ o s y delantales.—' 
S I N F O R I A N O R O D E N A S . 
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Congreso científico. 
Y a h a n t e r m i i r á d o los t r a b a j o s de o r g a -
n i z a c i ó n de l a g r a n A s a m b l e a c i e n t í f i c a 
que se c e l e b r a r á en V a l l a d o l i d . de l 17 a l 
22 de l c o r r i e n t e mes . 
Es te C o n g r e s o v a a o f recer u n a l t o i n -
t e r é s c i e n t í f i c o , sobre , todo en l a s Seccio-
nes de M e d i c i n a y de I n g e n i e r í a , en l a s 
q u e se p r e s e n t a n u n g r a n n ú m e r o de co-
m u n i c a c i o n e s y se e x p o n d r á n e s t u d i o s de 
v e r d a d e r a n o v e d a d . C o n los a sun tos que 
se t r a t a r á n e n c u a l q u i e r a de estas Sec-
c iones h a b r í a m a t e r i a l b a s t a n t e p a r a h a -
c e r u n Congreso i n d e p e n d i e n t e y ded i cado 
c o n e x c l u s i ó n de t o d a otra m a t e r i a , a las 
que f u e r o n ob j e to de su r e s p e c t i v a c o m -
pe t enc i a . 
H e a q u í las pe r sonas e n c a r g a d a s de Ips 
d i s c u r s o s i n a u g u r a l e s de las Seccioncs y 
los a s u n t o s sobre q u e cada u n o de é s t o s 
v e r s a r á : M a t e m á t i c a s , d o n J u l i o R e y Pas-
t o r : « L a c u l t u r a m a t e m á t i c a e s p a ñ o l a » ; 
A s t r o n o m í a , d o n V i c t o r i a n o F . A s c a r z a : 
« P r o b l e m a s a c tua l e s de l a a s t r o f í s i c a » ; 
F í s i c a ^y Q u í m i c a , d o n J ó s é R. M o u r e l o : 
« L o s c o m p l e j o s m i n e r a l e s » ; H i s t o r i a N a t u -
r a l , d o n E d u a r d o F e r n á n d e z Pacheco: ((In-
v e s t i g a c i o n e s p a l e o n t o l ó g i c a s y p r e h i s t ó -
r i c a s e n l a s c a v e r n a s de E s p a ñ a » ; C i e n -
c i a s socia les , d o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o -
n a : « L a P e d a g o g í a c o m o c i e n c i a s o c i a l » ; 
C i e n c i a s filosóficas,, h i s t ó r i c a s y filológi-
cas, P. M a r c e l i n o Á r n á i z : « H e n s a m i e n t o y 
v i d a » ; C i e n c i a s m é d i c a s , d o n A n t o n i o S i -
m o n é n a : « O r i e n t a c i o n e s a c tua l e s de la Pa-
t o l o g í a » ; A p l i c a c i o n e s , d o n . P e d r o P é r e z 
de los Cobos: « L a m e c á n i c a a p l i c a d a y 
C a r t i g l i a n o . . 
P a r a a s i s t i r a l Congreso de V a l l a d o l i d 
v e n d r á n de P o r t u g a l los m a t e m á t i c o s Go-
mes T e x e i r a y P e r e i r a d a S i l v a ; los a s t r ó -
n o m o s Cos ta L o b o y G u ¡ m a r a e s ; el q u í -
m i c o F e r r e i r a d a S i l v a , y el i n g e n i e r o de 
C a m i n o s s e ñ o r C a s t a n h e i r a . A su vez, la 
A s s o c i a t i o n F r a n c a i s e p o u r l ' a v a n c e m e n t 
des Sc ienc ies h a d e s i g n a d o p a r a que l a 
r ep re sen t en en el Congreso de V a l l a d o l i d 
a l d o c t o r L e Grof f , m é d i c o de P a r í s , y el 
aba t e ' C a m i l o M a r t í n , que es ü n filólogo 
m u y d i s i n g u i d o . Es tos r e p r e s e n t a n t e s de 
as R e p ú b l i c a s vec inas p r e s e n t a r á n en el 
Congreso e s tud ios p r o p i « s de. las especiar 
i dades a que se d e d i c a n . E l a s t r ó n o m o 
s e ñ o r Cos ta L o b o d a r á u n a c o n f e r e n c i a en 
í p a ñ o l ace rca de las a t m ó s f e r a s y t e m -
p e r a t u r a s a s t r a l e s . 
Genera l e s y jefes del E j é r c i t o , c a t e d r á -
t i cos de n u e s t r a s p r i n c i p a l e s U n i v e r s i d o -
des, q u í m i c o s , i n g e n i e r o s y n a t u r a l i s t a s 
t i e n e n a n u n c i a d a s t a m b i é n c o n f e r e n c i a s 
sobre l a s cues t iones c i e n t í f i c a s de m a y o r 
a c t u a l i d a d . 
L a s e s i ó n i n a u g u r a l . del Congreso e s t á 
a c o r d a d o que se v e r i f i q u e en el t e a t r o 
C a l d e r ó n a las once y m e d i a de l a m a ñ a -
n a de l d o m n g o 17 de l c o r r i e n t e S u M a -
jes t ad el R e y l l e g a r á a V a l l a d o l i d a las 
d i e z , o i r á m i s a en l a A c a d e m i a de Caba-
l l e r í a , a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de u n 
sfrupo de v i v i e n d a s p a r a ob re ros , y p r e s i -
¡ r á . p o r ú l t i m o , l a s e s i ó n de a p e r t u r a 
d e l Congreso . 
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Ecos de sociedad. 
De los d e s e m b a r c a d o s , 23 se h a l l a n en 
m u y g r a v e es tado . H a n s ido l l e v a d o s a 
los h o s p i t a l e s m á s p r ó x i m o s . 
L a l l e g a d a de este e n v í o de e n f e r m o s y 
h e r i d o s h a c a u s a d o u n a i m p r e s i ó n m u y 
penosa , a pesar de h a l l a r s e e l v e c i n d a r i o 
a c o s t u m b r a d o a e s p e c t á c u l o s semejan tes . 
E s t a i m p r e s i ó n se debe a que el n ú m e -
•ro de los l l egados es m a y o r y en t r e e l los 
h a a u m e n t a d o e l n ú m e r o p r o p o r c i o n a l de 
los g r a v e s . 
Son m u c h o s los h e r i d o s que l l e v a n v e n -
d a d a l a cabeza. 
A l paso p o r . l a s ca l l e s de los h e r i d o s m á s 
leves, e l v e c i n d a r i o Ies h i z o ob je to de ca-
r i ñ o s a s a t enc iones . 
L a a u t o r i d a d m i l i t a r de G i b r a l t a r h a 
m u l t a d o c o n u n a l i b r a e s t e r l i n a a u n su-
j e t o e s p a ñ o l que , s i n t e n e r a u t o r i z a c i ó n 
de l a s a u t o r i d a d e s de M a r i n a , se a ó e r c ó 
con u n bote a l cos t ado d e l t r a n s p o r t e , 
c u a n d o se e s t aban l l e v a n d o a cabo l a s 
o p e r a c i o n e s de d e s e m b a r c o . 
A los D a r d a n e l o s . 
A L G E C I R A S , 9 . — H a n l l e g a d o a G i b r a l -
t a r dos g r a n d e s t r a n s p o r t e s l l e n o s de t r o -
pas, p r o c e d e n t e s de la I n d i a i ng l e sa . 
C o n t i n ú a n los p r e p a r a t i v o s p a r a r e c i b i r 
a l g u n a s m i e v a s i m p o r t a n t e s e x p e d i c i o -
nes de t r o p a s que se e n v í a n a los D a r d a -
nelos. Se c o m p r o n d r á n de c o n t i n g e n t e s 
a u s t r a l i a n o s , i n d i o s y de los d e m á s t e r r i -
t o r i o s ing leses . 
E s t o s c o n t i n g e n t e s , en u n i ó n de l a s fuer -
zas i t a l i a n a s , d e s e m b a r c a r á n en u n l u g a r 
de g r a n i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a . 
E l p a so de b u q u e s p o r e l E s t r e c h o de 
G i b r a l t a r a u m e n t a s e ns i b l e m e n t e . 
D o s v a p o r e s l l e g a r o n p r o c e d e n t e s de L e -
v a n t e , y d e s p u é s de es t a r en e l p u e r t o , 
z a r p a r o n c o n r ú m b o desconoc ido . 
T a m b i é n h a l l e g a d o u n c r u c e r o i n g l é s . 
L l e g a d a de un c a r d e n a l . 
C A D I Z , 9 .—Ha l l e g a d o el c a r d e n a l A l -
m a r a z , que f u é r e c i b i d o m u y c a r i ñ o s a -
m e n t e p o r e l v e c i n d a r i o y l a s a u t o r i d a d e s . 
V i s i t ó e l c o n v e n t o de S a n t o D o m i n g o , 
d o n d e m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a i m p o n e n t e 
c e r e m o n i a de l a e n t r o n i z a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o , P a t r o n a de C á d i z . 
L l e g a d a de los infantes . 
M A D R I D , 9 . — H o y l l e g a r o n e n a u t o m ó -
v i l , p roceden t e s de S a n t a n d e r , los i n f a n t e s 
d o n A l f o n s o y d o ñ a B e a t r i z , p a s a n d o i n -
m e d i a t a m e n t e a P a l a c i o a s a l u d a r a l R e y . 
E l R e y , a c o m p a ñ a d o de v a r i o s a r i s t ó -
c r a t a s , p a s a r á el d í a de m a ñ a n a c a z a n d o 
en E l P a r d o . 
V i a j e de S á n c h e z G u e r r a . 
M A D R I D , 9 .—Esta noche s a l i ó p a r a 
S a ñ S e b a s t i á n e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , que v a a re -
u n i r s e c o n su f a m i l i a , p o r ser m a ñ a n a e l 
san to de s u esposa. 
E l m i n i s t r o de l a g o b e r n a c i ó n regresa-
r á a M a d r i d e l m a r t e s . 
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V e e i í d o a p a r a s e ñ o r a , h e c h u r a sastre 
y f a n t a s í a . Prec iosos m o d e l o s . — S I N F O -
R I A N O R O D E N A S . 
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SUCESOS DE AYER 
E n él t r e n c o r r e o de l N o r t e s a l d r á h o y 
pa ra M a d r i d el n o t a b l e a v i a d o r d o n J u a n 
P o m b o , que va a la c a p i t a l de E s p a ñ a 
¡on el e x o l u s i v o ob j e to de a s i s t i r a l a , re-
u n l ó n q u e ce lebra el Conse jo de l a Socie-
ad de G o n s t r u oc ien es a e r o n á u t i c a s . 
'Desde ¡a cor te r e g r e s a r á el s e ñ o r P o m -
bo a S a n t a n d e r , d e t e n i é n d o s e s o l a m e n t e 
Unas h o r a s p a r a m a r c h a r p o r l a l í n e a de 
B ü h a o con d i r e c i ó n a P a r í s . 
C o m o y a h e m o s d i c h o , d o n J u a n P o m -
00, si en ello no h a y o b s t á c u l o s i n s u p e r a -
)ies p o r efecto de l a g u e r r a , h a r á el v i a j é 
le regreso p o r los a i res , p i l o t a n d o el he r -
moso M o r a n n e S o u l n i e r , de n u e v o nio 
le lo , que p a r a l a S o c i e d a d de Cons-
Ir .ucciones a e r o n á u t i c a s acaba de cons-
t r u i r s e én "a c a p i t a l de la vec ina B e p ú -
ica. 
— A las diez de l a m a ñ a n a c o n t r a j e r o n 
a y e r m a t r i m o n i o , en l a i g l e s i a de los re-
ve rendos P a d r e s C a n n e f i t a s , l a b e l l í s i m a 
y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Josefa de l a M a z a 
E t é n n e y el a p r e c i a d o c o m e r c i a n t e m e j i -
cano B e n i t o de l a P u e n t e M a z a , h i j o de l 
c a i c r o del M o n t e de P i e d a d de esta c i u -
d a d . 
L a i g l e s i a es taba a d o r n a d a de f lores y 
e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d a . 
B e n d i j o a los c o n t r a y e n t e s el m u y i l u s -
t r í s i m o s e ñ o r d o n P e d r o S a n t i a g o C a m -
p o r r e d o n d o . A c o n t i n u a c i ó n se d i j o la m i -
sa, con a c o m p a ñ a m i e n t o . d e ó r g a n o y mo-
tetes, c e l e b r a n d o e l m i s m o s e ñ o r . 
A p a d r i n a r o n a los c o n t r a y e n t e s l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a L u z E t i é n n e de M a -
za, m a d r e de l a n o v i a , y el c a b a l l e r o d o n 
M a n u e l de l a M a z a , t í o "de los nov ios . 
F i r m a r o n el a c t a c o m o tes t igos d o n 
J u a n M a d r a z o y d o n A d a l b e r t o P e r a l t a , 
p o r p a r t e de l n o v i o , y p o r p a r t e de l a no-
v i a d o n M i g u e l M a z a y d o n V i c e n t e R u i z 
de l a M a z a . 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a c e r e m o n i a 
p a s a r o n los i n v i t a d o s a c a s i de l a n o v i a , 
d o n d e se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o l u n c h p o r 
el a c r e d i t a d o r e s t a u r a n t « R o y a l t y » . 
Los r e c i é n casados s a l i e r o n d e s p u é s 
p a r a B i l b a o , S a n S e b a s t i á n y o t r a s p o b l a -
c iones e s p a ñ o l a s . 
Les deseamos u n a e t e r n a y fe l iz l u n a 
de m i e l . , , , , 
— H a s a l i d o p a r a M a d r i d , d e s p u é s de 
h a b e r p a s a d o el v e r a n o e n A r r e d o n d o , d o n 
J u a n A n t o n i o G a r c í a Rozas . 
T a m b i é n h a n s a l i d o p a r a M a d r i d d o n 
L u i s A r c e , de C o r v e r a . 
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B a t a s p a r a s e ñ o r a , g r a n surt ido desde 
7.M p e s e t a s . — S I N F O R I A N O R O D E N A S 
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VARIASJNOCICIAS 
POR TELÉFONO ^ 
L l e g a d a de her idos ingleses. 
A L G E C I R A S , 9 . — A I p u e r t o m i l i t a r de 
C i b r a l t a r h a l l e g a d o e l t r a n s p o r t e que se 
e s p e r á b a , c o n d u c i e n d o so ldados e n f e r m o 1 
y h e r i d o s , p roceden t e s de los D a r d a n e l o s . 
E L desembarco f u é p r e s e n c i a d o p o r cas i 
todo e l v e c i n d a r i o . 
A y u d a r o n a las o p e r a c i o n e s los so lda-
dos, los i n d i v i d u o s de l a C r u z R o j a y los 
boy-scouts . 
T o d a s las o p e r a c i o n e s f u e r o n r e a l i z a -
das con la mayor suma de c u i d a d o , para 
no causar molestias a los enfermos y he 
U n robo. 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n i n d i v i d u o l l a -
m a d o , F r a n c i s c o G a r c í a S a r a b i a , p o r q u e 
a las ú l t i m a s h o r a s de l a n o c h e de an tea-
y e r s u s t r a j o u n g a r r a f ó n de 16 l i t r o s de 
a g u a r d i e n t e de C a z a l l a de u n a t i e n d a es-
t a b l e c i d a en l a p l a n t á b a j a de l a casa n ú -
m e r o 1 de l a ca l le de S a n t a L u c í a , " c u y o 
g a r r a f ó n v e n d i ó d e s p u é s en 14 pesetas a 
u n t e n d e r o de l a ca l le de B u r g o s . 
E l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n f u é d e t e n i d o 
p o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l , q u e d a n d o a 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
U n a a g r e s i ó n . 
A las doce y i n e d i a de l a m a ñ a n a de 
a y e r se p r e s e n t ó . e n q u e j a a l g u a r d i a m u -
n i c i p a l de p u n t o en la ca l le de S a n S i -
m ó n , u n a j o v e n de 14 a ñ o s , que v i v e en 
d i c h a ca l le , m a n i f e s t a n d o que m o m e n t o s 
an tes h a b í a s ido v e j a d a de o b r a en casa 
de u n a t í a s u y a , que v i v e en l a ca l le de l 
A s i l o , p o r v a r i a s i n d i v i d u a s que e s t aban 
en a q u e l l a casa y p o r su m i s m a t í a , p r o -
m o v i e n d o , con t a l m o t i v o , u n e s c á n d a l o 
m a y ú s c u l o . 
E n t r e chicos . 
A l a s t r es y c u a r e n t a y c i n c o de a y e r se 
l i a r o n a bofe tada l i m p i a , en l a ca l le de 
B u r g o s , dos ch icos de 10 y 7 a ñ o s , r e spec t i -
v a m e n t e , f o r m a n d o su c o r r e s p o n d i e n t e es-
c á n d a l o , que t e r m i n ó c o n l a p r e s e n c i a de l 
g u a r d i a de p u n t o en a q u e l l a ca l le . 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n a u t o m ó v i l de l a 
m a t r í c u l a de S a n t a n d e r p o r c i r c u l a r p o r 
el a n d é n de l a i g l e s i a ,de S a n F r a n c i s c o , 
c o n p e l i g r o p a r a los t r a n s e ú n t e s . 
Conato de incendio . 
A y e r se i n i c i ó u n i n c e n d i o en l a c h i m e -
nea de l a casa n ú m e r o 7 d e l a ca l le d e l 
A r r a b a l , s i endo sofocado i n m e d i a t a m e n t e 
p o r a l g u n o s bomberos . 
¡Qué gracioso! 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n i n d i v i d u o m a -
y o r de edad , q u e a l a s ocho de l a n o c h e 
de a y e r t u v o Ta g r a c i o s a i d e a de p e g a r 
u n a bo fe t ada a u n a n i ñ a de ocho a f í o s que 
v i v e en l a ca l l e de R u a m a y o r , n ú m e r o 1. 
U n a c a í d a . 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a de aye r , es-
t a n d o t e n d i e n d o r o p a en u n h o t e l de l p a -
seo de M e n é n d e z P e l a y o u n a c r i a d a de 
s e r v i c i o , t u v o l a d e s g r a c i a de caerse a 
suelo , p r o d u c i é n d o s e u n a c o n t u s i ó n en la 
r e g i ó n f r o n t a l , u n a hej- ida c o n t u s a en l a 
n a r i z , o t r a en l a r e g i ó n m e n t o n i a n a y 
f r a c t u r a de l antebrazo ' i z q u i e r d o p o r s u 
p a r t e i n f e r i o r . 
C o n d u c i d a a l a Casa de S o c o r r o , f u é 
a s i s t i d a p o r e l m é d i c o de g u a r d i a , s i endo 
d e s p u é s t r a s l a d a d a a su d o m i c i l i o . 
R i ñ a . 
E n u n e s t a b l e c i m i e n t o de l a ca l le de 
R u a m e n o r p r o m o v i e r o n a y e r Un e s c á n -
d a l o dos i n d i v i d u o s m a y o r e s de edad , que 
a c a b a b a n de c u m p l i r u n a q u i n c e n a en la 
c á r c e l . ( 
De l a r e f r i e g a r e s u l t ó u n o de el los c o n 
u n a h e r i d a en l a r e g i ó n t e m p o r a l dere-
cha . 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i dos e n l a Casa de So-
c o r r o : 
M e l c h o r A r r e s t i , de 37 a ñ o s , de u n a 
h e r i d a en el, dedo a n u l a r de l a m a n o i z -
q u i e r d a . 
J o s é R i v a d e i b a , de 13 a ñ o s , de u n a he-
r i d a en l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r i z q u i e r d a . 
M a r í a L a s t r a , de u n a d i s t e n s i ó n l i g a -
S I N F O R I A N O R O D E N A S . — T a l l e r e s 
de c o n f e c c i ó n p a r a vestidos de s e ñ o r a 
n i ñ o s , a l a m e d i d » . 
m e n t o s a de l a a r t i c u l a c i ó n del dedo i z -
q u i e r d o . 
V a l e n t i n a M u ñ o z Oce ja , de 23 a ñ o s , de 
u n a p i c a d u r a de u n a a b e j a e n . el a n t e -
b r a z o i z q u i e r d o ; y 
F e l i c i d a d P a c h e c o P e ñ a , de u n a t a q u e 
de h i s t e r i s m o . 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — B l u s a s de 
^ l a s ó g a s a y bat is ta . 
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T R I B U N A L E S 
U n homic id io . 
E n e l d í a de a y e r c o n t i n u a r o n l a s se-
siones de j u i c i o o r a l r e f e r e n t e a c a u s a 
s e g u i d a en e l J u z g a d o de R e i n o s a , c o n t r a 
M a n u e l R u i z G a r c í a , p o r e l d e l i t o de h o -
c i d i o . 
H e c h o e l r e s u m e n p o r - e l s e ñ o r p r é s i -
dente , d o n J u s t i n i a n o F . C a m p a , c o n l a 
i m p a r c i a l i d a d c a r a c t e r í s t i c a de l m i s m o , 
e l J u r a d o d i ó e l v e r e d i c t o s i g u i e n t e : 
A l a p r i m e r a p r e g u n t a : E l p rocesado 
M a n u e l R u i z G a r c í a , ¿ e s c u l p a b l e de h a -
ber i n f e r i d o el 30 de n o v i e m b r e de 1914, 
en el p u e b l o de R í o s e c o , a V e n t u r a D í a z 
u n a l e s i ó n en l a r e g i ó n i n f e r i o r i z q u i e r -
d a de l t ó r a x y u n a c o n t u s i ó n en l a re-
g i ó n s u p e r c i l i a r i z q u i e r d a , h a b i e n d o fa-
l l e c i d o a c o n s e c u e n c i a de d i c h a l e s i ó n d í a s 
d e s p u é s ? — S I . 
A i la s e g u n d a p r e g u n t a : ¿ E n d i c h o d í a 
30 de n o v i e m b r e de 1914, y p u e b l o de R í o -
seco, e n t r e V e n t u r a D í a z y E m i l i o P é r e z 
se s u s c i t ó u n a c u e s t i ó n , p o r l a que se Ies 
a c e r c ó e l p rocesado M a n u e l Ruiz , G a r c í a , 
a c o n s e j á n d o l e s d e p u s i e r a n s u a c t i t u d , a 
lo que e l V e n t u r a , p r e s c i n d i e n d o d é s u 
c o n t r i n c a n t e E m i l i o y d i r i g i é n d o s e a l 
M a n u e l le d i j o « q u e no q u e r í a el p e l l e j o 
m á s que p a r a u n a v e z » , y o t r a s f rases 
p o r e l e s t i l o , i n v i t á n d o l e a l p r o p i o t i e m -
po a que s i e r a h o m b r e f u e r a c o n é l p a r a 
a b a j o ? — S I . 
A l a t e r c e r a p r e g u n t a : ¿ U n m o m e n t o 
d e s p u é s de o c u r r i d o lo q u e en l a p rece -
dente p r e g u n t a se dice , y t e n i e n d o e l V e n -
t u r a D í a z u n a n a v a j a en l a m a n o y u n 
p a l o e n l a o t r a , c o r t ó e n u n a m a n o c o n 
l a n a v a j a a l M a n u e l R u i z , p o r lo que 
é s t e le d i ó u n p a r de p a l o s , t i r á n d o l e l a 
n a v a j a c o n u n o de e l los , p e r o c o m o le 
a r r e b a t a s e e l V e n t u r a e l p a l o a l M a n u e l 
y l e diese c o n é l e n l a cabeza, c iego p o r 
el d o l o r d e l g o l p e , e l M a n u e l s a c ó u n a 
n a v a j a c o n l a q u e c a u s ó a l V e n t ú r a u n a s 
les iones?—SI. 
A l a c u a r t a p r e g u n t a : ¿ E l p rocesado M a -
n u e l R u i z G a r c í a , a l o í r a l V e n t u r a de-
c i r l e c u a n t o se expresa en l a p r e g u n t a se-
g u n d a , q u e s i e r a h o m b r e se v i n i e r a c o n 
él p a r a aba jo , se f u é en efecto c o n é l h a s t a 
c e r c a de l a c a r r e t e r a p r ó x i m a , d o n d e 
c u e s t i o n a r o n y o c u r r i ó l o que en l a p r i -
m e r a p r e g u n t a se d i c e ? — S Í . 
A l a q u i n t a p r e g u n t a : ¿ L a s h e r i d a s c a u -
sadas a - V e n t u r a D í a z en l a o c a s i ó n de 
au tos , e r a n m u y leves, h a s t a e l p u n t o de 
p o d e r c u r a r d e n t r o de los q u i n c e p r i m e -
r o s d í a s , y s i n o c u r a r o n f u é d e b i d o a 
d e s c u i d o , a b a n d o n o y n e g l i g e n c i a p o r 
p a r t e d e l m é d i c o e n c a r g a d o de l a a s i s t en -
c i a de V e n t u r a ? — N O . 
E r r v i s t a d e l r e s u l t a d o d e l a n t e r i o r ve -
r e d i c t o , l a S a l a d i c t ó s e n t e n c i a de c o n -
f o r m i d a d c o n lo expues to p o r el s e ñ o r 
fiscal, c o n d e n a n d o a l p r o c e s a d o M a n u e l 
R u i z G a r c í a , c o m o a u t o r de u n d e l i t o de 
h o m i c i d i o , a l a p e n a de 12 a ñ o s y u n d í a 
de r e c l u s i ó n t e m p o r a l y 3.000 pesetas de 
i n d e m n i z a c i ó n a los h e r e d e r o s d e l i n t e r -
fecto. 
El Tiro Nacional. 
U n a r e u n i ó n . 
E n el despapho de l a A l c a l d í a , y b a j o l a 
p r e s i d e n c i a del s e ñ o r Q u i n t a n a , r e u n i ó s e 
a y e r t a r d e l a J u n t a d i r e c t i v a de l a Sec-
c i ó n del T i r o N a c o i n a l . 
A l a j u n t a a s i s t i e r o n el s e ñ o r v i z c o n d e 
de U z q u e t a , e l c o m i s a r i o de G u e r r a , l o s 
s e ñ o r e s A g ü e r o ( d o n T o m á s ) , B u i l , C u -
m i á y S i m a v i l l a , e l s e c r e t a r i o del Go-
b i e r n o m i l i t a r , s e ñ o r S a ñ u d o , y el c a p i -
t á n del r e g i m i e n t o de . V a l e n c i a s e ñ o r Cas-
t r o . 
L e í d a y a p r o b a d a el a c t a de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , en l a que f u é n o m b r a d o p r e s i -
dente el alcajlde, s e ñ o r Q u i n t a n a , p o r 
u n a n i m i d a d se a c u e r d a d e s i g n a r voca l de 
la S e c c i ó n a l g o b e r n a d o r m i l i t a r , siefior 
v i zconde de U z q u e t a . 
Se d i ó c u e n t a de u n r e g a l o de l i b r o s he-
cho p o r a n ó n i m o d o n a n t e , l e y é n d o s e a 
c o n t i n u a c i ó n u n i n f o r m é t é c n i c o sobre 
c u á l de los t e r r e n o s v i s t o s es el que m e j o -
res c o n d i c i o n e s r e ú n e p a r a e l estabdeci-
m i e n t o d e l c a m p o de t i r o . 
S e g ú n d i c h o i n f o r m e , los t e r r e n o s a p r o -
p iados p a r a e l caso son los de L a s L l a m a s 
o los de l a A l b e r i c i a . 
D e s p u é s se e l i g i ó u n a C o m i s i ó n , que 
c o m p o n e n los s e ñ o r e s g o b e r n a d o r m i l i t a r , 
C u m i á , S a ñ u d o , T ó m e n t e y C a s t r o , en-
c a r g a d a de h a c e r los necesa r io s e s tud ios 
p a r a l l e v a r a da p r á c t i c a e l e s t a b l e c i m i e n -
to del c a m p o de t i ro ,*en el que e s t á v e n l a -
d e r a m e n t e i n t e r e s a d o e l C o m i t é C e n t r a l , 
que h á l l a s e d i spues to a p r e s t a r sus p e c u -
n i a r i o s a u x i l i o s . 
L a C o m i s i ó n d a r á d i c t a m é n en el b l á z o 
m á s b reve pos ib le . 
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I> E¡ r» O I í-T E s 
A las dos y m e d i a de l a t a r d e de h o y 
se p r e s e n t a r á n todos ilos socios de l a 
« U n i ó n C o m e r c i a l » en su d o m i c i l i o so-
c i a l . 
Se r u e g a l a ' ih ' á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , 
p o r t r a t a r s e de v a r i o s a s u n t o s i n t e r e s a n -
tes p a r a d i c h a Soc iedad . 
E n los C a m p o s de Spor t .— 
P a r a hoy. 
H o y se c e l e b r a r á n los dos p r i m e r o s p a r -
t idos de l a se r ie c o n que e l C o m i t é de ca-
p i t a n e s h a a c o r d a d o . c o m e n z a r l a t e m p o -
r a d a g e n u i n a m e n t e « f o o t - b a l l i s t a » , es de-
c i r , l a t e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
L o s p a r t i d o s c o m e n z a r á n a las dos y 
m e d i a de l a t a r d e , d e b u t a n d o e l « S t r i v e n » 
c o n t r a e l « E s p a ñ a » , a m b o s de s e g u n d a ca- ' 
t e g o r í a , y d e s p u é s t e n d r á l u g a r e l p a r t i d o 
de e m p u j e e n t r e equ ipos de p r i m e r a cate-
g o r í a , l u c h a n d o e l « R a c i n g C l u b » c o n t r a 
el « D e p o r t i v o » . 
L í a p r o v o c a d o a l g u n a s d i s cus iones l a 
c o m b i n a c i ó n « R a c i n g - D e p o r t i v o » , p o r q u e 
h a y q u i e n d ice que a q u é l es d e m a s i a d o 
fuer te p a r a l u c h a r con el ( ( D e p o r t i v o » , r e -
l a t i v a m e n t e j o v e n a ú n ; p e r o los « e q u i -
p i e r s » de este ú l t i m o , m u y e n t r e n a d o s , 
a s e g u r a n se p r o p o n e n d a r ú n se r i o d i s g u s -
to a sus c o n t r i n c a n t e s , c l a r o que en el su-
pues to q u e é s t o s l o c o n s i e n t a n , pues c o m o 
se t r a t a d e los campeones de S a n t a n d e r , 
no se h a n de d e j a r v e n c e r s i n h a c e r t r a -
b a j a r a los d e l j o v e n « D e p o r t i v o » . 
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POR LA PROVINCIA 
C a y ó n . 
P o r l a G u a r d i a c i v i l h a s ido d e t e n i d a 
G r e g o r i a Casque te A n d r o l a , de 36 af ios , 
c o m o p r e s u n t a a u t o r a d e l h u r t o de u n a 
g a l l i n a , p r o p i e d a d de A n a s t a s i a L a r e d o 
(a) « C o b e l l a n o » , c o m e t i d o a l m e d i o d í a d e l 
4 de l a c t u a l a l r e g r e s a r l a d e t e n i d a de 
p e d i r l i m o s n a . 
L A l N Z . - M E R C E R I A 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
La mejor agua de mesa. 
E l i x i r , p a s t a y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
E s ind i spensab le p a r a l a h e r m o s u r a e 
hig iene de l a boca, el uso de los d e n t í -
fricos . 
laboratorio X 2 l ü i " 22.--
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i -
va. C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y p u e d e d e f e n d e r s a de todos los 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e en l a c u a l se h a y a n 
p r o d u c i d o a u t o i n t o x i c a c i o n e s . 
MELOCOTON TREVIJANO v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de ia mujer 
Arci l l ero , n ú m . 2. — T e l é f o n o n ú m . 243. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
CLINICA DENTAL D 0 C S K r E I 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
c o n t r a r á m u y posi t ivas venta jas acudiendo 
a esta C l í n i c a , u n a de las mejores de Espa-
ñ a y que debe v i s i t a r el p ú b l i c o po r su p ro 
p í a convenienc ia . 
TRABAJOS SELECTOS - Colosia. 1 2 ° -
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 40, 1.° 
R O Y A L T Y Gran c a f é restaurant S E R V I C I O A LA CARTA 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
Salón Pradera-
A las cinco y media, siete de la 
ta rde y diez y media de la noche, 
funciones completas, tomando par-
te las notables a r t i s tas L a s Clar isse 
y T i n a y W a l l y M a s c o t t e . 
Despedida de l a t r o u p e persa 
M i r z a G o l e n . 
EL mar tes grandes funciones en 
honor de la Co lon i a A r a g o n e s a . 
L a zarzue la « L a v a r a de a l c a l d e » , 
puesta en escena p o r e l cuadro ar-
t í s t i c o de la Academia « C a n t a b r i a » . 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 — — 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
LA TOS FERINA SE CURA INFALIBLEMENTE TOMANDO EL ANTIFERINO — 
I I P N A V E R A L 
Cuya eficacia está de mostrada por todos los casos en que ha sido empleado. Calma y cura latos 
en ios adultos. No ocasiona ni el más leve trastorno orgánico y es agradable de tomar. 
Bolsas y Mercados 











A m o r t i z a b l e 5 por 100 F 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . * 
» » B . . 
• » » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 F . . 
B a n c o E s p a ñ a . . . . . . . . . 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de la P la ta . . . 
Tabacos 
N o r t e s 
Al ican tes 
Azucare ras preferentes . . . 
» ord inar ias . , . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s Hipo teca r ias . . . . 
A r i z a s 
Canfranc 
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S a l ó n P r a d e r a , 
E n e l S a l ó n P r a d e r a no cesan de téxio-
v a r el. c a r t e l , con ob je to de « t r a e r a l p ú -
b l i c o . 
A y e r d e b u t a r o n dos n ú m e r o s m á s . U n a 
c a n z o n e t i s t a , L a C la r i se s , que con m u y 
b u e n a voz y g u s t o c a n t ó v a r i a s c a n c i ó n ^ -
en i t a l i a n o y e s p a ñ o l , s i endo a p l a u d i d í -
s i m a en t o d a s el las . 
D e b u t a r o n a d e m á s dos e q u i l i b r i s t a s , 
F i n a y W a l l y M a s c o t b . q n e r e a l i z a r o n , e n 
a n i l l a s y t r a p e c i o d e f í c i l e s y a r r i e s g a d o : 
t r a b a j o s , s i endo t a m b i é n a p l a m l i d í s i m o s . 
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O TJ L T O S 
E n l a C a t d r a l . — . M i s a s a las seis La p r i -
m e r a , ha s t a las o d i o cada m e d i a l u n a : 
a las nueve y c u a r t o , íá n i n v c n t u a l ; m i s 
a l a s doce. 
P o r la t a r d e , a l a s . c u a t r o y m e d i a , Ro-
s a r i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o — M i s a s a las siete, sie-
te y m e d í a , ocho , ocho y m e d i a y duv.. 
A las ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l cou 
p l á t i c a . 
E n l a m i s a de diez, c o n f e r e n c i a d o c t r i -
n a l p a r a a d u l t o s , p o r e l s e ñ o r p á r r o r n . 
P o r l a t a r d e , a l a s t res , la ca tcques i s 
p a r a los n i ñ o s . 
A las c inco , f u n c i ó n m e n s u a l de. l a 
A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s del A l u m b r a d o y 
V e l a aJ S a n t í s i m o , con e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a M a j e s t a d , San to D i o s c a n t a d o . Es-
t a c i ó n , R o s a r i o , ac to d e ' d e s a g r a v i o s , ben -
d i c i ó n y r e s e r v a d e l S a n t í s i m o . 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s a las seis, siete y 
once; a las ocho , l a p a r r o q u i a l con p l á t i c a : 
a las diez, ca teques i s p a r a los n i ñ o s ; a las 
once , c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a a d u l t o s , 
p o r e l d o c t o r d o n M a n u e l P e ñ a T r u e b a , 
c u r a regen te de la p a r r o q u i a . 
•Por l a t a r d e , a las seis y m e d i a , expo-
s i c i ó n m e n o r d é Su D i v i n a ' M a j e s t a d , Es-
t a c i ó n , R o s a r i o , o r a c i ó n ' p o r l a paz, breve 
e x p l i c a c i ó n de los m i s t e r i o s d e l R o s a r i o 
y s o l e m n e b e n d i c i ó n y r e s e r v a de l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis, a ocho y m e d i a , 
m i s a s r ezadas c a d a m e d i a h o r a . 
A las siete y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l de los M é r m a n o s de l a V . O. T . 
A las nueve , m i s a p a r r o q u i a l con p l á -
t i c a . 
A l a s once y doce, m i s a s rezadas . 
A las t res , e x p l i c a c i ó n de d o c t r i n a a los 
n i ñ o s . 
A l a s siete, e x p o s i c i ó n , de S u D i v i n a 
M a j e s t a d , R o s a r i o de l a V f O. T . , r e s e r v a 
de l S a n t í s i m o y p r o c e s i ó n del C o r d ó n p o r 
e l i n t e r i o r del t e m p l o . 
A n u n c i a c i ó n . — D e siete y m e d i a a nueve, 
m i s a s rezadas c a d a m e d i a h o r a ; a las 
nueve , l a p a r r o q u i a l con p l á t i c a ; a las 
nueve y m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a 
p a r a los n i ñ o s ; a las once y doce, m i s a s 
rezadas . 
las seis y m e d i a , se re? 
R o á a r i o y e j e r c i c i o de] 
e r m i n a n d o estos (mi tos 
del S a n t í s i m o S á c r á í 
en fe rmos , d o n L u i s Be-
P o r l a t a r d e , a 
z a r á l a E s t a c i ó n , 
mes del R o s a r i o , 
c o n l a b e n d i c i ó n 
m e n t ó . 
De s e m a n a de 
Uocq, P a d i l l a , i , 3.° 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a nueve , 
c a d a m e d i a h o r a , y a las diez-, once y 
doce. 
A las n u e v e , l a p a r r o q u i a l : c o n p l á -
t i c a . 
P o r l a t a r d e , 
c a e i ó n de l Cate 
' C o n g r e g a c i ó n 
r í a , a las t r es v 
a l a s dos y m e d i a , e x p l i -
ú s m o a los n i ñ o s , 
de H i j a s devo tas de M a -
m e d i a . 
A las seis y i n e d i a , S a n t o R o s a r i o , con 
e l S e ñ o r de m a n i f i e s t o y n o v e n a de San-
t a T e r e s a de J e s ú s , 
i g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , 
— M i s a s de c i n c o a nueve , cada m e d i a 
h o r a . 
A las siete, l a m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l p a r a H i j a s de M a r í a . 
A las siete y m e d i a , l a m i s a de l a novena 
de l a V i r g e n ' del P i l a r . 
A las nueve y m e d i a , c o n g r e g a c ó n de lo? 
E s t a n i s l a o s . 
A las diez, l a d e los L u i s e s . ' 
A las diez y m e d i a y once y - m e d i a , mi -
sas rzeadas . 
A las ocho, l a m i s a de l a congrega*: 
c i ó n de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
H o y no h a y congregach ' in de [ l i j a s de 
M a r í a , p o r r a z ó n de la n o v e n a de la V i r -
g e n del P i l a r . 
A la's seis y m e d i a , l a f u n c i ó n so lcm-
ne de (¡a n o v e n a , c o n e x p o s i c i ó n del San-
t í s i m o S a c r a m e n t o . 
E n el C a r m e n . — M i s a s cada h o r a , de 
seis a diez. 
P o r la t a r d e , a las seis y m e d i a , expos i -
c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o del mes y Salve; 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . M i as | 
las seis, ocho , nueve , diez, once y. doce-
L a de diez s e r á a c o m p a ñ a d a con el i r -
m ó n i u m ; d u r a n t e é s t a se r e p a r t i r á la M i o -
j a p a r r o q u i a l » . 
P o r la t a r d e , a las siete y m e d i a , se re-
z a r á el San to R o s a r i o , c o m o todos lo? 
d í a s . 
E n S a n M i g u e l . — M i s a s a lasaseis, o c h é 
y diez, E s t a ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
E v a n g e l i o . 
P o r l a t a r d e , a las dos y media , , e x o l i -
c a c i ó n del Ca tec i smo a los n i ñ o s , y a las 
seis y m e d i a f u n c i ó n r e l i g i o s a con Rosa-
i ' in . ' e jercicio del mes de o c t u b r e , p l á t i c a 
y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
t e r m i n á n d o s e con c á n t i c o s . 
B u e n Consejo ( P a d r e s Agus t inos ) .— 
M i s a s desde l a s seis a n u e v e y m e d i a 
i n c l u s i v e ; excepto l a de l a s nueve . 
C o m u n i ó n g e n e r a l en l a s m i s a s , d e seis 
y s iete m e d i a . 
P o r l a t a r d e , a l a s seis y m e d i a , expo-
s i c i ó n , San to R o s a r i o y e j e r c i c i o m e n s u a l 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l B u e n Consejo , 
s e r m ó n , r e s e r v a y b e n d i c i ó n c o n el S a n -
t í s i m o . 
P o r l a t a r d e , a las t res , ca tequesis . 
\wvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Inspección de Vigilancia. 
D e í i u ñ e r a . 
P o r p r o m o v e r u n e s c á n d a l o y m o l e s t a r 
a ios v i a j e r o s de l f e r r o c a r r i l de B i l b a o , 
h a s ido d e n u n c i a d o u n -ca r re te ro . 
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Sección maritima. 
L o s inscr iptos m a r í t i m o s . — I ' o i la ( o 
m a n d a n c i a de M a r i n a se c i t a a los ins-
c r i p t o s de m a r i n e r í a o p e r s o n a que les 
represen te , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san : 
B e n i t o A l v a r e z G ó m e z , h i j o de C á n d i d o 
y de A m a l i a . 
S i m ó n I z q u i e r d o O l a v a r r i e t a , h i j o de 
V í c t o r y de C l o t i l d e . 
I g n a c i o Sa las G ó m e z , h i j o de M a n u e l y 
de P e t r a . 
De no c o m p a r e c e r q u e d a n d e c l a r a d o s 
p r ó f u g o s . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s e n t r a d o s . — « ( M a r í a M a g d a l e n a » , 
de G i j ó n , con c a r g a g e n e r a l . 
« J o s e f a » , de G i j ó n , con c a r b ó n p a r a l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , de B i l b a o , c o n car-
g a g e n e r a l . 
« S í o i ' d e m » , de San E s t e b a n de P r n v i a , 
c o n c a r b ó n . 
« C o b a S a n S e b a s t i á n » , de B i l b a o , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s despachados . — « C a b o S a n Se-
b a s t i á n » , p a r a B a r c e l o n a y escalas, con 
c a r ^ a g e n e r a l . 
« C o s t a n z a » , p a r a P o r t T a l b o t , en l a s t r e 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , p a r a A v i l e s , con 
ca r g á g e n e r a l . 
« M a t i e n z o » , p a r a A r d r o s s a n , con m i -
n e r a l de h i e r r o . 
« P e ñ a - S a g r a » , p a r a G l a s g o w , c o n m i -
n e r a l . 
« N o r d e m » , p a r a G i j ó n , en lastre . . ,1 
« J o s e f a » , p a r a G i j ó n , en l a s t r e . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , p a r a B i l b a o , con 
c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s que se seperan . d J l l v » , de 
N a n t e s , en l a s t r e , a c a r g a r m i n e r a l p a r a 
I n g l a t e r r a . 
« C a b o N a o » , de L a C o r u ñ a . con sa l . 
« C a b o E s p a r t e l » , de Cabo G a t a , c o n car-
g a g e n e r a l . 
P Í T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T / 
• M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a , de N a v e g a c i ó n 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en B i l b a o . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a S a i n t N a -
za i re . 
« P e ñ a R o c í a s » , en B u r d e o s . 
« P e ñ a S a g r a » , en S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en S a n t a n d e r . 
« A s o n » , en S a n t a n d e r . 
Vapores de P r a n c l s c n C a r o l a 
« M a r í a M a g d a l e n a » , , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , e n ' R i b a d e o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , e n S a n t a n d e r ( d i -
que) . 
« M a r í a C l o t i l d e » , e n . A v i l é s . 
« M a r í a de l C a r m e n » , "en Pasajes . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en B i l b a o . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en G i j ó n . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
Vapores tío Adnlfó» P a r d o . 
« A d o l f o » , en A l i c a n t e . 
« I n é s » , en B a r c e l o n a . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en S a i n t - N a z a i r e . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
« E s l e s » , en B i l b a o . 
Vapores de Angel F . P é r e x . 
« A n g e l B . P é r e z » , en P a s a j e » . 
« C a r o l i n a E de P é r e z » en v i a j e a Guef-
p o r t . 
« E m i l i a S. de P é r e í » ; en v i a j e a M n b i l e . 
P a r t e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — T o d a E s p a ñ a e s t á i n v a d i -
d a por' u n c a m b i o de p e r t u r b a c i ó n a tmo>-
f é r i c a i n t e n s a ; son p r o b a b l e s las l l u v i a s 
c o n v i e n t o s . 
De S a n S e b a s t i á n . — V i e n e una b o r r á s e d 
de l Oestenoroeste . 
S e m á f o r q . 
Oeste fresco, m a r e j a d a , celajes. 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 3,58 n i . y 4,17 t . 
B a j a m a r e s : A las 10,15 m." y 10,35-n, 
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L a U n i ó n de s irv ientes c a t ó l i c a s de S a n -
t a n d e r . — L a s s i r v i e n t e s asoc iadas que de 
seen a s i s t i r a l a s clases de p r i m e r a ense-
ñ a n z a y cor te , p u e d e n p a s a r p o r l a o f i c i -
n a . C o m p a ñ í a , 5, 2.°, a d a r su n o m b r e 
h o y , desde las c u a t r o en a d e l a n t e , y los 
d í a s de t r a b a j o p o r la m a ñ a n a , de diez 
a doce, y p ó r la t a r d e , de c u a t r o a seis. 
L a s clases d a r á n p r i n c i p i o el '2i del co-
r r i e n t e . 
E m p l é e n s e l a s m e j o r e s a g u a s m i n e r a l e s 
a l c a l i n a s V i c h y - H o p i t l ( e s t ó m a g o , V i c h y -
Celest ins ( r í ñ o n e s , V i c h y - G r a n d e - G r i l l e 
( h í g a d o ) . Son i n s u s t i t u i b l e » . 
A los importadores y exportadores de esta 
r e g i ó n . 
Se les a n u n c i a que el v a p o r « N y t a a r » , 
que va a i n a u g u r a r el n u e v o . se rv ido de 
v a p o r e s de la ( ( F r u t e r a L i n e » , h a r e t r a -
sado su l l e g a d a a S a n t a n d e r con c a i g a 
de los p u e r t o s d e ' N e w c l a s t e o n T y n e , M i d -
d l e s b r o u g h y H u l l h a s t a p r ó x i m a m e n t e 
el 15 de o c t u b r e y a d m i t i r á ha s t a ese d í a 
o a r g a p a r a los p u e r t o s de O p o r t o , L o n -
dres , H u l l y N e w c l a s t e o n T y n e . 
A g e n t e s en Santander :" Modes to P iÜe i rO 
y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda , n ú m e r o 27. 
V í c t i m a de l a r g a y penosa e n f e r m e -
d a d , s o p o r t a d a oon e j e m p l a r r e s i g n a c i ó n , 
f a l l e c i ó a y e r en el p u e b l o de L l o r e d a el 
jO 'Ven F r a n c i s c o G ó m e z L a s o , h i j o de 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n S a l v a d o r 
G ó m e z , m a e s t r o de la e s c u p í a de d i c h o 
pueb lo , en c u y o hogSfc an tes f e l i z , a l -
be rgue h o y de la d e s g r a c i a y el d o l o r s in 
consue lo , ha t r u n c a d o t a n t a s esperanzas 
e i l u s i o n e s la i r r e p a r a b l e p é r d i d a del ser1 
q u e r i d o , a q u i e n a d o r n a b a n c u a l i d a d e s 
n a d a c o m u n e s a sus a ñ o s . 
C o n e n o r m e y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
de l p u e b l o y de todos los l i m í t r o f e s , se ve-
r i f i có po r l a tard,e la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r a l c e m e n t e r i o de l a p a r r o q u i a , po-
n i é n d o s e de m a n i f i e s t o en este acto las 
extensas r e l a c i o n e s y m e r e c i d a s s i m p a t í a s 
de que goza l a f a m i l i a de l finado, de n o -
t o r i o a r r a i g o y abo l engo en l a c o m a r c a . 
A c o m p a ñ a m o s en su i n m e n s o d o l o r a 
los p a d r e s , a b u e l o s d o n M a r i a n o G ó m e z y 
d o ñ a A m a n d a O b r e g ó n y d e m á s f a m i l i a 
del j o v e n F r a n c i s c o ( i ó m e z Laso (que en 
paz descanse) , y deseamos que l a espe-
ranza de q u é Dios h a b r á p r e m i a d o sus 
s u f r i m i e n t o s y v i r t u d e s , d i s p e n s á n d o l e 
l a a c o g i d a r e s e r v a d a en el c ie lo a Jos cjue 
e.n íá t i e r r a l l e v a r o n su c r u z , s i r v a a a q u é -
l los de l e n i t i v o y r e s i g n a c i ó n en su des-
consue lo . 
q u e d a r F a r m a c i a s . — L a s que han de 
a b i e r t a s en l a t a r d e h o y , son : 
S e ñ o r O r t i z , B u r g o s . 
S e ñ o r M a t o r r a s , S a n F r a n c i s c o . 
S e ñ o r a v i u d a de S o l ó r z a n o , C o m p a -
ñ í a , 16, 
S e ñ o r R e g u e r a , M u e l l e . 
i n a u g u r a r á su t e m p o r a d a de c o n c i e r t o s 
el d í a 10 del c o r r i e n t e . 
Sexteto c o m p u e s t o de s e ñ o r i t a s f rance-
sas, d i r i g i d a s p o r M . Sehez, ex d i r e c t o r 
de l a o r q u e s t a del t e a t r o V i c t o r i a Euge-
n i a , de S a n S e b a s t i á n . 
l l o r a s de c o n c i e r t o : De u n a a t res y 
m e d i a de l a t a r d e , de c i n c o de l a t a r d e a 
ocho de l a n o c h e y de nueve y m e d i a a 
once y m e d i a de l a noche . 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de 
ocho a diez de l a noche , en e l paseo de 
P e r e d a : 
((El ha r q u e r o » , p a s o d o h l e . — B r e t ó n . 
« L o s Cadetes de l a R e i n a » , f a n t a s í a . — 
L i m a . 
«La. E x p o s i c i ó n d é L o n d r e s . — O b e r t u r a . 
— A u b e r . 
« S e r l o k , H o l m e s » , t a n g o a r g e n t i n o . — 
M a r t í n . 
¡(La R e i n a de las t i n t a s » , pasodohle .— 
Pene l l a . 
— i L a A l c a l d í a a n u n c i a p a r a el r 
n o v i e m b r e p r ó x i m o , a las doce ñt^r 111|" 
ñ a n a , l a subasta, de las obras de i i Itlíu 
no v e c i n a l desde Cabo M a y o r a i '"')l[,í' 
r i c i a . . 1 'a 
E l e x p e d i e n t e y p resupues to se hall 
a'1o de Obr ^ m a n i f i e s t o en el N e g o c i a d 
dos los1 d í a s l a b o r a b l e s , a 
o f i c i n a . 
las 5 hopas de 
L a s p r o p o s i c i o n e s h a n de prespnu 
en l a S e c r e t a r í a el d í a a n t e r i o r al ^ ^ 
celebre l a subas t a . que 
Notas de l a A l c a l d í a . — C m i mRn 
c e l e b r a r s e l a « F i e s t a de l a raza., el ^ 
x i m o m a r t e s , 12 de l a c t u a l , la A I n í ' r " 
a d v i e r t e a l p ú b l i c o que la subasta qiip i 
h i e r a v e r i f i c a r s e d i c h o d í a , para la v 
de l á p i d a s , v e r j a s y cruces de hierro-
e x i s t e n a b a n d o n a d a s en " " f i o d e l ? 
m e n t e r i o de C i r i e g o , se c e l e b r a r á T i ' i * 
14, j ueves , a l a s doce de la m a ñ a n a 
- T i g r r a . n . 
A X I O N A C L A S I C O . Dazme un buen vi-
no y os g a r a n t i z a r é u n excelente estoma 
go y u n a p e r f e c t a d i g e s t i ó n ; resuelve tan 
m a g n o p r o b l e m a « B O D E G A S G A L L E 
G A S » , c o n sus t i p o s selectos «TRES" 
R I O S » , t i n t o , « B R I L L A N T E » , blanco K" 
d i d los en todas pa r t e s . 
Sind ica to de l a I n m a c u l a d a de costure-
r a s de S a n t a n d e r . — H ó y i a las siete de la 
ta rde , se c e l e b r a r á en su d o m i c i l i o soc i a l , 
C o m p a ñ í a , 5, 2 .° , j u n t a g e n e r a l , a l a que 
se r u e g a a s i s t a n t o d a s las s o d a s con p u n -
t u a l i d a d . 
: La Universal 
Blanca, 19 ^ 
Santander. 4 
- - Mídanse 
:: Primera casa 
en comestibles: 
catsVlog-os - -
P a b e l l ó n N a r b ó n . — E l p r ó x i m o m i é r c o r 
les se c e l e b r a r á en el P a b e l l ó n N a r b ó n 
u n a f u n c i ó n a. bene f i c io de u n a f a m i l i a 
q t ré j p o r reveses de f o r t u n a , h á v e n i d o a 
menos y o c u l t a su n o m b r e . . 
Se e x h i b i r á u n escogido p r o g r a m a , de-
d i c á n d o s e a l benef ic io t o d a s las secciones 
que se den el m i s m o d í a . 
N o cabe d u d a que l a combinac ión de 
n u c l e í n a ; a r r h e n a l y glicerofosfatn es 
ha s t a l a fecha, l a m e d i c a c i ó n m á s secura 
p a r a r e p a r a r fue rzas p e r d i d a s por excedí 
de t r a b a j o , p o r esto antes de cada cbnd-
d á debe t o m a r s e de 15 a 20 gotas de Il¡p0. 
d e r m o l . 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — A las cinco y me-
d i a , siete de l a t a r d é y diez y media de la 
noche , f u n c i o n e s c o m p l e t a s , tomando par-
te l a s n o t a b l e s a r t i s t a s Las Clarisse i 
T i n a y W a l l y M a s c o t t e . 
D e s p e d i d a de l a t r o u p e persa Mirza 
G o l e n . 
E l p r ó x i m o m a r t e s g r andes funciones 
en h o n o r de l a C o l o n i a Aragonesa. 
- L a s z a r z u e l a « L a v a r a de alcalde», 
p u e s t a e n escena, p o r e l cuadra artístico 
de l a A c a d e m i a « C a n t a b r i a » . 
P A B E L L O N N A R B O N . - S i 11 
de l a s t r es de l a t a r d e . 
E s t r e n o de l a prec iosa pel ícula , de 
IdiOO m e t r o s , en dos par tes , t i t u l a d á «El 
j o c k e y c a b a l l e r o » . • 
C o m p l e t a r á n el p r o g r a m a chistosas 
l í e n l a s c ó m i c a s . 
A l a s siete, ocho y m e d i a y diez de la 
noche , secciones dobles. 
P r o y e c t á n d o s e el p r o g r a m a de las sen-
c i l l a s y .la n o t a b l e p e l í c u l a , de 1.00(1 me-
t ros , en dos pa r t e s , t i t u l a d a «Amor de 
o t o ñ o » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; genera! , 0,20. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA 
SüOS, San Francisco, mm. 27. 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comis iones v 
fapresentac iones , f a c t u r a c i ó n y retirada 
de m e r c a n c í a s . 
P u e n t a , n ú m e r o 10.—Telétono 474, 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
S a e a centra l t a n a a l i n e x p o a l o l é n en S a n t a n d e r : R a m p a de t a t l l e z a . S u c u r s a l en 
Talleres de San Mart in .—Turbinas h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s « F i a n c i s » perfeccionadas patente M i r a p e i x . — T u r b i n a s de a l ta p r e s i ó n para m m t e * - ifJK*- J - mmésaMíéa-
c í a l e s para mo l inos .—Turb ina s pa ra insta laciones e l é c t r i c a s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de p r e c i s i ó n . — B o m b a s . - H o m b a s c e n t r í f u g a s Para "eg? ; ~ 
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de buques . -Gaba r r a s .—Mate r i a l e s pa ra m i n a s y f e r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . — A r m a a u r a s p a i d uuusuuo 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s mar inas .—Transmis iones de movimien to .—Piezs de for ja . nip/as de mecá 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones . — F a b r i c a c i ó n y e s m a l t e r í a de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s — F u n d i c i ó n de h i e r r o en genera l ae toaa ciase ue y i ^ 
n ica y para construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaust radas , balcones y escaleras. , . - , ,1q ,nilación.—Cale-
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s pa ra casas par t icu la res , hoteles y comunidades .—Termosifones pa ra c a i ^ a c c i o n ue a^ua ^ u " ^ Dor_Fundi-
facciones centrales para edificios po r v a p o r a r t l s t i c a . — C a l d e r e r í a de c o b r e . — C e r r a j e r í a pa ra Balnear ios .—Grifos , v á l v u l a s y l laves ae toaas ciases P d I ^ ^ | " f / - Molinos de 
c ión de bronces en piezas de m a q u i n a r i a y y agua cal iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s a r t í s t i c a . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — E o m o a s a m a n o y " ™ " . 1 0 ^ s b]auCos y en 
v ien to — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de agua. — Cuartos de b a ñ o . — I n o d o r o s . - L ñ v a ' . - o s — B i d e t e — C i s t e r n a s . — Accesorios de t o i l e u e — A z u l e j o s nnos exiranjetos, 
c o l o r . — T u h e r í a . — . M e t a l e s . — M a q u i n a r i a y he r ramien tas para l a i n d u s t r i a m e c á n i c : - A c c e s o r i o s y m o n í a c a r g a s e l é c t r i c o s . ^ « • « • • « c i w s . T - n 
MOB E N x n A R S A M O S 53KL SCfiT'-'ríü?» ^ M * * . — I N S T A L A O I O U S S F U M C í O ^ A M Q O E * JO P R t S U i ' U » » » O ^ 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 26 FERIfiOü 
É 
F ó r m u l a d e M , F . A l m o n a c k S , M é d i c o 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e » d e l a i n f a n c i a . 
Remedio infa-
lible contra l a * 
b r o n q u i t i s y t o s e s r e b e l d e s 
d e l o s c a t a r r o s a g u d o s 
y c r ó n i c o s 
• P r » e e k > d e l f r a s c o s 3 p e s e t a s * 1 
\ á T ? T J I K f / V I O e oento e n tocias l a s POP m a c l a s y D r o g u e n ta** i^LK I nlv/L W &>* n t t v o r loa C o n ! r o a de C t w i t / r ó * . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o y v e n t a a l p o r m a y o r en S a n t a n d e r , s e ñ o r e s P E R E Z D E L 
M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , P laza de las E s c u e l a s , y W a d - R á s , 3. 
< C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
E n lo que res ta de mes, hay fo rzozamente que l iquidar todas las existencias que hay en 
la C e s t e r í a de la calle de San Francisco , n ú m e r o 20, po r que el 1.° de oc tubre se t ransfor -
m a r á el escaparate en t u r r o n e r í a . 
. > r \ / ^ o o i A i r » \ / £ ^ v H í í H Para comPrar s i l l e r í a s de junco y medula 
i i ^ U C l í M U I l V t M U d U a mi tad de p rec io , s ó l o po r ocho d í a s ! ! 
NO CONFUNDIRSE! SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
V 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRD 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
HUESOS DE SANTO 
Se han puesto a la venta on la acredita la Confitería 
L ñ G A D I T A N A 
Esta Casa hace una clasr espe-ial llamada «Pn di-
1Í otos», que son preferido' del público por su sabor 
riquísimo. 
Muelle, I6f y plaza de í<\ Libertad.-Teléf. 590. 
ñT A U D I O fíÓMF7 : - : F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
Dl'^KÍlDO P0E UN S"ÑOR SACERDOTE 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a y « s a l ó n de estudios v i g i l a d o » de las as ignaturas oficiales del bachi 
l l e r a to y comerc io , establecido en los amplios e h i g i é n i c o s salones del entresuelo de la 
: : : : : O ^ S A . I>IC L O S A ̂  U r . K . I O S : 
L O P E D E V E G A , 2 
N O T A . — S e a c o m p a ñ a a los n i ñ o s a los cent ros of iciales . 
p a ir a sen or ina s 
d i r ig ida p o r las s e ñ o r i t a s de H E R N A N D O 







J I M E N E Z 
A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . F L U I D O 
y A R O M Á T I C O 
F r a s c o : Q 5 0 p t j ? 
VENANCIO RRdlMENEZ 




Las aluninas que deseen l legar a obtener 
el t í t u lo de profesoras r e c i b i r á n lecciones 
ex t rao rd ina r i a s . 
Se admiten in ternas , medio pensionistas y 
i x ternas . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para \v 
c o r r e c c i ó n de las desviaciones espino-dorsa 
les y ext remidades del cuerpo h u m a n o , SP 
cons t ruyen en los tal leres de G a r c í a (óp t ico) 
Gran su r t i do en t rabajos de Eibar , apara 
tos y f o r n i t u r a s p a r a dentistas, c i r u g í a , a r 
t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos V 
ci ta r inas . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
T e l é f o n o s : 521 t i enda y 465 d o m i c i l i o . 
c e flPRFPF u n a m a ^e c^^a, P a r a ^e,1" 
OL U r i i L b t t r o o f u e r a de l a p o b l a c i ó n . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ' n . 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l me jor de la p o b l a c i ó n . Serv ic io a 1Í 
a r t a y por cubiertos. Serv ic io especial p a r ¡ ' 
'•anquetes, bodas y lunchs . Precios modera 
•os. Habi tac iones . 
P l í l t o del ( l i a : S o l o m i l l o a la I V r i g b r d . 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M 0 N E 3 A : : 
P a b l o G r a l á n . 
? Pfteoo de Pereda (Muelle}, 7 y a ; 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
• DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) 20, 
E n I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , y p o r n o 
poder l e a t e n d e r su duef io , se t r a s p a s a u n 
n r i ' t M l i t a d o _ e s t a b l e c i m i e n t o de m e r c e r í a . 
S i t i o . c é n t r i c o . 
De ta l l e s : S a n t a n d e r P o s t a l , Puen te , 10. 
Ostras higiénicas 
de la C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r , 
d e p u r a d a s por e s tabu lac in . 
0,50, 0,75, 1.00, 1.25, y 1,75 docena . 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, nú-
mero 8.—Teléfono número 652. 
Obra humanitana. 
E l que susc r ibe , m é d i c o t i t u i a i 
ca ( M u r c i a ) . , nA0 en ^ 
CERTIFICO : Que vengo empje<4" .preD-
c l í n i c a p a r t i c u l a r , con ^ \ ná-
dente , e l V i n o Ona , del d ^ ^ i , . 
t e g u i , de B i l b a o , en todas acg^ Ie. 
f e r m e d a d e s en que fJZTm0l sien-
v a n t a r l a s fuerzas del eniei te en la 
do , a d e m á s , u n t ó n i c o e*Snie(iades 
c o n v a l e c e n c i a de las 
a g u d a s . , n ^^os los cí<' 
Y p a r a que conste en todo ^ 
sos, Sne c o m p l a z c o e n ^ £ > ^ sos, m e cumyici'^ 'ci]pramu 
s e n t é c e r t i f i c a c i ó n , con*%Lue 
o b r a h u m a n i t a r i a el ^ | s. 
n o c i m i e n o de todos los e n t u _pafaei 
12 d é j u n i o de 1 ^ B l a n c a , 




ALMACEN DE VINOS TINTOS Y 
A n d r é s Arche 
Santa C l a r a . I l . - T e l é f o n " 
. DEPOSITOS: Bénézet.-
V I N O S P A T E R A 
Ventas por mayor y ^ 
T 
v^1 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
V a p o r e s c o r r a o s e s 
D E LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
• I L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19,- A L A S T R E S D E L A T A R D E 




S u c a p i t á n don Es teban Morales , 
pasaje y carga para l a Habana , Vé raVra2 j Puer to Mé j i co , con t ransbordo 
K i é n admite c a r g a p a r a M a z a t l á n , po r Ui v í a de T e h u a n t e p e c . 
' :n del pasaje en tercera ordinaria: 
prfl,o Habana: pesetas DOSCIENTAS T B K I N T A Y CINCO. ONCE de impues tos y DOS 
TAs CINCUENTA C E N T I M O S , ü e gas;os ó* desembarque, 
,» Santiago de Cuba, en c o m b i n a c ' o n el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESEN 
gicE de impuestos y DOS P E S E T A S CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desero 
^ veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y r. iNCO de imouestos . 
rmhién admite pasaje de todas clases para Coión , con t ransbordo en l a Habana a 
Moor de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
0 .rio rfei pasaje en tercera ordinaria: 
p Faerto L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de- impues tos 
Colón: pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
" Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S FIJAS TODOS L O S MESES E L D I A U L T I M O 
htfji'día 31 de o c t u b r e , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Aires 
dopcientas t r e i n t a y c i n 
¡jtiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia. 
misma C o m p a ñ í a ) , con destino a M o i r 'vicieo y Buenos . 
wecio desde Santander hasta M o n t e v í d t ' o •/ J í p e n o s Aires . 
9Pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i i linea Hsual desde el Norte d i ¡mu al Brasil y Río de la Piala 
El 12 
idas fijas de S a n t a n d e r todos los meses e l d í a 12. 
de octubre , a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o el v a p o r 
P . d e S a . t r • C i s t e g - u . i 
Vlf io Janeiro y Santos (Bras i l ) , Montevideo y Buenos Aires . 
ripite carga y pasajeros de todas ciase-, si . ndo e l precio de la de tercera doscien 
iireinia y cinco pesetas. íclufdo.s los inn u-^ios. 
¡ira más informes dingirs?- a sus coriM: ¡ u i i a r l o s en Santander , s e ñ o r e s H I J O S DF 
IfflEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A -Miíf-Ue. 36 . ^ . é í o n o . n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE CUErJOS A I R E S 
[Servicio mensual, sa l iendo de .Barceion- HÍ 4, de M á l a g a el 5, y de C á d i z el 7 
a Santa Cruz de T e n e r i í e , Montev ideo y Buenos Aires , emprend iendo el v ia je de 
aievideo el 3. / 
L I N E A D E N E W Y O K , C U B A MEJICO 
[Servicio mensual, sa l iendo de ü é n o v a el 21, de Barcelona el 25, ríe M á l a g a el 2S y 
Cádiz el 30, p a r a - N e w - Y o r k , Habana . Veracruz y Puer to M ó j i c o . Regreso de Ve 
uz el 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
IServicio mensual, sa l iendo de Bi lbao ? d í a 17, de Santander el 19, de ( i i jOn el 20 
(le La Coruña el 21, pa ra H a b a n a y Veracruz. Sal idas de Veracruz el Hi y de lo 
na el 20 de cada mes, pa ra L a C o r u ñ a y Santander, 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Icio mensual, sa l iendo de Barce lona el 10, el n de Valenc ia , e l 13 de M á l a g a 
¡Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pal izas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz 
•.Palma, Puerto Rico, Habana , Puer to l io:..!!. C . . ún . Saban i l l a , Curacao, Puert t 
Hoy La Guayra. Se a d m i t e pasaje y c a í g á con t ransbordo pa ra Veracruz , T a m 
jpierto Barr ios , Cartagena de Ind ia s , Maraca ibo , Coro. C a m a n á . C a r ú p a n o , T n 
d y puertos del P a c í f i c o . 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
te viajes anuales, a r r ancando de L i v e r p o o l y haciendo las 'escalas de L a Coru 
iVlgo, Lisboa. C á d i z , Cartagena y Va lenc ia , para s a l i r de Barce lona cada , cua t ro 
arcóles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo , 28 de a b r i l , 26 de mayo , 
'junio, 23 de j u l i o , 20 de agosto,-17 de septiembre, 15 de octubru, 12 de noviemnre 
• g e i e m b r e ; p a r a Por t -Sa id , Suez, '".olomba, S l n g a p ó o r e , l i o fio y M a n d a . Sa 
oe Manda cada cua t ro manes , o sea: 2fi de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 2! 
11, 18 de mayo , 15 de j u n i o , 13 de j u l i o , 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
i •^noviembre y ^ de d ic iembre , para S i n í í a p o o r e y d e m á s escalas in t e rme 
la ida hasta Barce lona , p ros igu iend el viaje pa ra Cád iz , . Lisboa, Santander Y 
ol. Servicio por t ransbordo p a r a . y d los puer tos de la .cos ta o r i en t a l de Afr ica 
mata, Java, Sumat ra , China , J a p ó n y A u s t r a l i a 
L I N E A DE FERNANDO P Q G 
5 " ° mensual, sa l iendo de Barce lona "1 2. de Valenc ia oí 3, de Al ican te e> i \ 
^ ' z el 7 para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Pa lmas , Santa Cruz d T e n e r i í e 
i ^ r u z de la P a l m a puertos de l a costa occ iden ta l de Afr ica , 
eso de Fernando P ó o el S, haciendo las encalas de Canar ias v de l a P e n í n s u l a 
as en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
fí 'o mensual, sal iendo de Bi lbao y Santander el 12; de Gt jón , el 13; de La Coru 
icvirt g0' el 15; de Lisboa . el 16, y de C á d i z , el 19. para Rio Janoiro. Santos. 
wVo M y. BLienos Aires , emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
der B ^ 6 0 ' Santos, R í 0 Janeiro . Canar ias , Lisboa. V i g o , L a C o r u ñ a , G í j ó n , 
i abril, 
M r0res a ( i m í l e n carga en las coi .d ic iones m á s favorables y pasajeros, a 
^f i t tpafda da a lo j amien to m u y c ó m o d o v t r a to esmerado, como ba acredi-
i su dnataG.. ' í M r l c f c » Fodrta .v. ] ores t i enen t e l e g r a f í a s in h i los , 
"nm w ̂ ' - ^ ^ a c a i f a y se expiden r á s a l e s para todos IOH puertos d e l m u n d o 
cor línfia- í-eirnlaren 
EL PERPETUO SOCORRO 
^g'eiiidia. runei'ai-iíi do 
'atau^0 I??'ra t o ^ de < ntierros.—Oran surtido en 
I»,.! i . y féretros.—Esiiecial id d en arcas mortuorias de 
\*lm lujo. 
í^-PRECIOS MODICOS : SERVCIO PERMANENTE = = 
' anta Clara, número 16 -:- Teléfono número 270 
'Loción para el cabello:-: 
, A BASE DE LAVONA 
^ e c e r ^ 0 1 ^1-'n^co t lue se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a de l pelo y le 
|evita ja a . r ^ v ^ o s a m e n t e ' p o r q n e d e s t r u y e l a caspa que a t a c a a l a r a í z , p o r lo 
80 7 fie cie ' Y en m u c h o s casos favorece le s a l i d a del pelo , r e s u l t a n d o é s t e 
r ' ^ n o u p - ! e " T a n prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e todo b u e n toca-
"h^Son f í u e 8 e Por Iff que h é r t n o s e a e l cabe l lo , p r e s c i n d i e n t i o . d e l a s d e m á s 
•^08 H o11 Í . u s t ' a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
íjfiodg * y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
^en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o v CbTOPftWa 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e E L C A E L L O 
S a n t a n c L e r 
Vapores correos españoles 
— D E — 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
í 
E l d í a 14 de oc tubre , a las c u a t r o de la tarde , s a l d r á de Santander el nuevo y mag-
f in í co vapor e s p a ñ o l 
admit iendo carga y pasajeros de p r i m e r a de pr imera , p r imera de segunda, segunda e c o n ó -
mica, t e rcera preferente y te rcera o rd ina r i a , para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Es te vapor t iene camarotes de lujo para fami l ias , a precios convencionales . 
Precio del p a á a j e de t e rce ra clase de S A N T A N D E R A H A B A N A , 235 pesetas m á s los 
impuestos. 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas , C á r d e n a s , Sagua la 
Grande , Nuev i tas , Ca iba r i en , G u a n t á n a m o , M a n z a n i l l o , Cienfuegos y N u e v a Or leans . 
L a s iguiente sal ida la e f e c t u a r á el vapor « B A R C E L O N A » . 
Es tos vapores fueron const ru idos en el a ñ o 1910 expresamente para la C o m p a ñ í a ; t iene 
amplios v lujosos camarotes , t e l e g r a f í a sin hi los, ven t i l adores e l é c t r i c o s , bars , cuar tos de 
b a ñ o y cuantas necesidades requie re hoy el pasajero para v ia ja r c ó m o d a m e n t e . 
Pa ra so l ic i t a r m á s detal les d i r i g i r s e al agente genera l en el N o r t e 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 533 
Ir*oJ nte, niiin. lO - : - 'Teléfono nfim. 47^4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio, Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de estabecimíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
T O M A G 
Los que sufren hiapetencia, pe-
sadez y dificultad de d iges t ión , 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
Ldesarreglos intestina* < s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
¿ J I G E S 
LOS MEJORES CALZADOS 
•| Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
JL. S O I L i I I D E Z : 
Calle d.e la Klanea, nüm. í>- —Hantanílex* 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Oonsumido p01" las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
.ampo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
• nipresas de fer rocar i les y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales del Esta-
lo . C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ext ranjeras 
Ac la rados s i m i l a r e s a l Card i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos para f raguas—Aglomerados .—Cok para usos meta 
irclGQS y d o m é s t i c o s . . • . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
pe layo , 5 bis. B a r c e l o n a , o a sus agentes: on M A D R I D , don R a m ó n mpe te , A l f o n -
•50 X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de \ n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I -
LES, agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael T o r a l 
P a r a otros In fo rmes y precios d i r i g i r s e a ,as oficinas de l a 
Sooierlacl tlnllei-a Española—U A . R. O E E O IV A 
D roguería, | S Plaza de las Escuelas. I Perfumería. 
PANIA 
Ortopedia.! Sucursal: Wad-Rás, número 3 . Pinturas, «rf 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica, 
í 
E l d í a 18 de oc tubre s a l d r á de Santander el v a p o r 
' 3 HVn o n t s e r r a . t ' ' 
S U C A P I T A N D O N J . C O M E L L A S 
Admi t i endo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y N u e v a Y o r k . 
PMÜEC 'IOH I > E E r»AS.V,JE 
D e c á m a r a , 625 pesetas;' t e rcera preferen te , 425, y t e rce ra o r d i n a r i a , 235, mas los i m -
puestos cor respondientes . 
Pa ra m á s imformes , d i r i g i r s e a sus cons igna tar ios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C.a, Muelle, 36, teléfono 63 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a c lase de l u n a s . EspejoB de l a s f o r m i s y 
m e d i d a s que se desea. C u a d r o s g r a b a d o s y m o l d u r a s del p a í s y e x t r a n j e r o , 
• a s e a r t i a : A m i a ña Essa l sNtB, S . — T t l á f o a i t a 1 2 3 . — F á b r l s u : Q a r v a n t a s . R ú m e r c 
A C A D E M I A M I N E R V A : : 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A G R A D U A L 
Bach i l l e r a to :: Comerc io of ic ia l y p r á c t i c o :: N á u t i c a :: C o r r e o s :: 1 e l é g r a f o s :: M a g i s t e r i o 
Ca r r e r a s especiales :: In te rnado :: M e d i o i r t ternos :: Es tud io v ig i l ado :; P í d a n s e reg lamentos . 
Colosía, 1 . —Santander. —Teléfono £5SO. 
Talleres de fundición y maquinaría. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
O n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas clases. R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s 
- flnisosa - 1 - - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
N u e v o preparado compuesto de b i - ® 
0 
carbona to de sosa p u r í s i m o de esen- 0 
cia de a n í s . Sus t i tuye con g ran venta- 0 de gl icero- fosfa to de cal de C E R O -
, . Q S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i - j 
,a el b icarbonato en todos sus u s o s . - 0 Cos, b ronqu i t i s y debi l idad g e n e r a l . - ^ 
Caja: 0,50 pesetas. 0 Prec io : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Berna rdo , numero 1 1 . - M A D R I D 
D e ven ta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
S í. «I n | | | | A c h a l e t n u e v o , c é n t r i c o , •. M L y U I L H t r a n v í a , VÍ-M pa 
m i c a b a h í a , t r a n v í a , so l c u a t r o . f acha -
das , t o d o e l a ñ o , b a ñ o con- t e r m o s i f ó n , 
c u a t r o pesetas. I n f o r m a n p l a z a del P r í n -
c ipe , 5, e s c r i t o r i u . 
Fonda SIGLO XX 
Se cede gabinete con dos camas. S i t i o c é n -
t r i c o . 
La funeraria de HOf^Gfl 
RepresentaHte; MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
— — - V E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 — — 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 1 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
COl iREOJES (I'i-ovincia ele Santander). 
H á l l a s e s i t u a d o en el p i n t o r e s c o p u e b l o de C ó b r e c e s , con a legres v i s t a s a l m a r , 
h e r m o s a J iue r t a y a m p l i o s p a t i o s . 
. R e ú n e i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , t a n t o p o r s u s i t u a c i ó n m a r í t i m a 
c o m o p o r l o espacioso y v e n t i l a d o de sus h a b i t a c i o n e s , i n c o m p a r a b l e s d o r m i t o r i o s 
y l a v a b o s , s a l a de d u c h a y b a ñ o y p o r l a a c e r t a d a d i s t r i b u c i ó n de l a casa, perfec-
t a m e n t e a d a p t a d a a su d e s t i n o . . • 
D i r i g i d o p o r los H e r m a n o s de las Escue la s C r i s t i a n a s , este C o l e g i o t i ene p o r 
fin e s p e c i a l o f r ece r a los e s p a ñ o l e s ded icados a l c o m e r c i o , y a los j ó v e n e s q u é 
• r e t e n d e n e m i g r a r a A m é r i c a , a d e m á s de u n a e d u c a c i ó n p r o f u n d a m e n t e c r i s t i a n a 
c o n o c i m i e n t o s s ó l i d o s de l e n g u a ca s t e l l ana , m a t e m á t i c a s , c á l c u l o s m e r c a i í t i l e s , te-
n e d u r í a de l i b r o s , c o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a e i d i o m a s , espec ia l -
m e n t e el i n g l é s y e l f r a n c é s . 
M u c h o s a n t i g u o s a l u m n o s de este Co leg io se h a l l a n a l f r e n t e de i m p o r t a n t e s 
• .omercios de E s n a ñ a , A r g e n t i n a , C u b a , M é j i c o y F i l i p i n a s , a c r e d i t a n d o de este 
m o d o c u á n e s m e r a d a i l u s t r a c i ó n h a n r e c i b i d o . 
*je C ó b r e c e s a T o r r e l a v e g a h a y s e r v i c i o de a u t o m ó v i l dos veces a l d í a . 
A l e m p e z a r e l c u r s o , dos profesores s a l e n a e spe ra r a los a l u m n o s a T ó r r e l a -
vega , S a n t a n d e r y L l a n e s . 
E l p r ó x i m o c u r s o d a r á p r i n c i p i o e l 1.° de o c t u b r e . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s a l H e r m a n o D i r e c t o r . 
E s t r o f i i m i e n i o -
N o se puede de sa t ende r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s ,consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s en fe rmedades . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R i n c ó n son 
el r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e d e m o s t r a d o e n 
los 35 a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e l r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i c i o de las f u n -
c iones n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o r e c o n o c e n r i v a l en s u b e n i g n i d a d y ef icac ia . P í -
danse p rospec to s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . B I L B A O . 
Sfl venrtfi en Santander en la drofluería de Pérez del Molino y Corapafiía, 
